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Povzetek:  
Vloga trenerja najmlajših selekcij je zelo raznovrstna. Ves čas mora iskati ravnotežje med 
namenom treningov, torej učenju tehnik športa ter prilagajanju tega procesa potrebam otrok, 
ki so v tem starostnem obdobju ves čas izpostavljeni telesnim ter psiho-socialnim 
spremembam.  
Glavni cilj diplomske naloge je bil prikazati pomen vzgojnega vidika trenerjevega delovanja v 
trenažnem procesu pri mini in mali odbojki. Pregledana je bila obstoječa literatura na temo 
treniranja otrok ter vloge družine in ostalih socialnih dejavnikov v otrokovem procesu 
udejstvovanja v  določeni športni disciplini. Biološki dejavniki kot so rast in razvoj ter psiho-
socialni razvoj so prav tako pomembni dejavniki, ki močno vplivajo na otrokovo dojemanje 
sveta ter njegovo zmožnost delovanja v okolju, zato so bili tudi ti podrobno predstavljeni.  
Dodatne informacije so bile pridobljene iz intervjujev trenerjev ter z anketiranjem otrok, ki so 
v sezoni 2017/2018 trenirali odbojko v OK Triglav Kranj. Trenerji so govorili o vlogah 
trenerja ter pomenu privzgajanja primernih vrednot otrokom. Otroci pa so podajali 
informacije o pomenu različnih osebnostnih lastnosti trenerja, njegovih vlogah ter o odnosih, 
ki so jih imeli s trenerjem. Vse z anketo pridobljene informacije so bile tudi statistično 
obdelane, za boljšo predstavo pa smo jih tudi grafično prikazali. 
Namen je bil poiskati povezave med literaturo in znanstvenimi podatki ter podatki iz 
praktičnega sveta hkrati pa prikazati pogled na to temo iz perspektive otrok. 
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Abstract 
The roles of a youth coach are very diverse. He has to constantly seek out the balance 
between the purpose of training, which is to teach children new techniques and to adapt the 
proces of teaching to the childrens needs who are constantly exposed to changes in their body 
and to psycho-social changes. 
The main goal of the diploma work was to showcase the importance of the educational side of 
coaching in mini-volleyball. Existing literature on youth coaching as well as the role of family 
members and other social factors that affect childrens participation in youth sport were 
thoroughly examined and presented. Factors such as biological growth and development as 
well as psycho-social development were also included in the research because of their impact 
on how the children see the world and interact with it. 
Additional information was acquired by interviewing coaches and by surveying children that 
trained mini-volleyball in OK Triglav Kranj in the season of 2017/2018. Coaches spoke of the 
roles of a youth coach and the importance of teaching children the appropriate values. 
Children on the other hand gave out information conserning the importance of the coaches 
personal quialities, the roles of a coach and the relationships that were formed between the 
coach and the children. All information, acquired in the survey was statictically processed and 
for better understanding graphicly displayed. 
The purpose was also to find the connections between existing literature and research and the 
data gathered from the practical world of coaching. As well as giving an insight on the theme 
from the childrens perspective. 
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1. Uvod 
 
Svet trenerstva je dinamičen in večplasten. Vsak trener mora biti strokovno usposobljen in 
izobražen, obenem pa mora biti prilagodljiv in inovativen. Vsaka skupina športnikov oziroma 
vsak individualen športnik zahteva  določen pristop k samem trenažnem procesu. Poleg samega 
športa tudi starost varovancev vpliva na vrsto pristopa, ki jo mora trener izbrati, če hoče imeti 
priložnost, biti uspešen pri samem procesu treniranja.  
Odbojka je skupinski šport z žogo. Poleg individualnih zahtev posameznikov, mora skupina 
delovati kot celota, če želi napredovati in biti uspešna na tekmovanjih. Vse to omogoči 
delovanje trenerja. Ta naj bi zavzel vlogo vodje, ki vse te faktorje razume in upošteva, ter skuša 
organizirati primeren vadbeni režim ter okolje, ki bo omogočalo uspešno napredovanje vseh 
udeleženih.  
Kajtna in Tušak (2007) v svoji knjigi omenita, da med trenerjeve naloge spadajo planiranje 
treninga, izvajanje treninga, kontrola uspešnosti treninga, vsestranska skrb za varovance, 
svetovanje in pomoč svojim varovancem ter vloga na tekmovanju. Trener torej ni samo nekdo, 
ki organizira treninge in jih odvodi v namen izboljšanja tehnike in telesne pripravljenosti 
vadečih, temveč tudi skrbi za psiho in zdravje svojih varovancev. Stil vodenja trenerja lahko 
močno vpliva na vedenje športnikov. Kako posamezen trener vodi treninge ter športnike, je 
odvisen od okoliščin ter osebnostnih lastnosti trenerja. Lahko je avtoritaren ali pa demokratičen. 
Matevž Kamnik  (2015) v svojem diplomskem delu navede še inovativen stil vodenja, ki se 
kaže v drugačnih ter novih načinih spoprijemanja s problemi in iskanja rešitev. Tovrstni trenerji 
se zavedajo pomena mnogih znanj, ki jih trener potrebuje. . To nas privede do vzgoje. Krevsel 
(2001) omenja, da je ključna usmeritev športne pedagogike vzgoja športnikov sodobnega 
profila, kjer ključno vlogo igra korelacija med športom, etiko ter vzgojo.  
Vloga športnikov naj ne bi bila le redno udeleževanje treningov ter tekmovanj, Kajtna in 
Jeromen (2013) štejeta zraven še spoštovanje nasprotnikov, cenjenje soigralcev, upoštevanje 
pravil fair playa, pripravljenost na pogovor s trenerjem in starši v primeru težav itd. . Tovrstni 
vedenjski vzorci niso prirojeni, vendar so večinoma priučeni. Motivacija je pomemben 
dejavnik, s katerim trener lahko vpliva na športnike in posledično na njihovo vedenje v športu. 
Ljubezen do športa se lahko hitro izgubi in to mesto prevzamejo nagrade, ki pa predstavljajo 
vir zunanje motivacije. Če do take situacije pride že v otroštvu, lahko to predstavlja velik 
problem pri vzgoji in posledično pri vedenju športnika. Trener mora torej imeti precej 
pedagoških znanj, še posebej pri mini in mali odbojki, kjer so vadeči stari od 6 do največ 13 let.  
Kajtna in Tušak (2007) navajata da mladi zelo hitro sprejemajo vedenjske obrazce svojega 
trenerja, še posebej v obdobju adolescence. Trenerjeva stališča močno oblikujejo športnikovo 
zavest, saj vplivajo na njegovo psihično in socialno dozorevanje. Torej je pri mlajših selekcijah 
še bolj pomembno tovrstno znanje, saj ravno tu trenerji ustvarjajo naslednje generacije 
športnikov, ki bodo predstavljali rezultat dela celotne verige, ki skrbi za izobraževanje in 
usposabljanje trenerjev, ter samih trenerjev in njihovega individualnega truda. 
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1.1  Odbojka 
Odbojka je bila zasnovana leta 1895 v ZDA. Sprva jo je William G. Morgan njen izumitelj 
poimenoval Mintonette, leto kasneje pa so igro preimenovali v volley ball. Ime se je navezovalo 
na udarjanje žoge, ki je eden ključnih elementov odbojkarske igre (The Volleyball Story, 2018). 
Viktor Krevsel (1997) tudi poudari, da smo naziv odbojka Slovenci prevzeli v začetku 20. 
stoletja iz češkega izrazja odbijena, ki pa naj ne bi bil ustrezen, saj je udarec tisti element, ki 
odbojki zagotovi potrebno dinamiko. Zadražnik (2001) opredeli odbojko, glede na strukturo 
gibanja, kot polistrukturen acikličen šport, glede na število igralcev, pa ga uvrsti med ekipne 
športne igre. Za odbojko je značilno, da med nasprotujočimi ekipami ne pride do kontakta. V 
zadnjih 2 desetletjih se je igra močno spremenila, vsaka napaka prinese nasprotniku piko, kar 
je skrajšalo trajanje igre, dvignilo intenzivnost in povečalo potrebo po tehnično-taktičnih 
elementih, kjer je raven tveganja nižja in s tem količina napak manjša.  
Igra poteka na igrišču, kjer je na vsaki strani mreže ekipa s 6 igralci, sama igra pa je ločena v 2 
kompleksa. Prvi je K1, to je ko ima nasprotnikova ekipa servis prva ekipa pa ima lahko sprejem 
servisa, podajo, napadalni udarec in zaščito napadalnega igralca. K2 vsebuje servis, blok, 
sprejem napadalnega udarca, protinapad in zaščito napadalnega igralca. Prehodi med kompleksi 
so hitri in pogosti. Vsaka ekipa se žoge dotakne največ 3-krat, preden jo skuša poslati na 
nasprotnikovo stran igrišča tako, da pade na tla v nasprotnikovem polju, ali pa da jo nasprotnik 
ne uspe vrniti nazaj čez mrežo. Pravila omejujejo kontaktni čas z žogo, ki mora biti trenuten in 
čist. Tehnično pravilna izvedba je zato že pri mlajših kategorijah zelo pomembna in ključna za 
uspešno igro. Igra je časovno neomejena, kar od tekmovalcev zahteva dobro kondicijsko in 
mentalno pripravljenost, saj je zmaga odvisna od hitrih in pravilnih odločitev, ki so sprejete v 
majhnem časovnem okvirju, oziroma v trenutku pred kontaktom z žogo. Igralci morajo biti 
sposobni držati visok nivo koncentracije v dolgem časovnem okvirju. To jim zagotovi dobro 
analizo trenutne igralne situacije in s tem pravilno reakcijo (Čopi, 2005).  
Odbojkarsko igrišče je pravokotne oblike in meri 18 m x 9 m. Omejeno je s simetrično, 
pravokotno prosto cono, ki mora biti široka vsaj 3 m. Prostor nad igriščem mora meriti vsaj 7 
m in mora biti brez kakršnih koli ovir. Te mere so drugačne v primeru svetovnih tekmovanj 
FIVB, kjer mora biti prosta cona oddaljena 5 m od stranskih in 6,5 m od zadnjih črt, prostor 
nad igriščem pa mora biti visok 12,5 m. Površina igrišča mora biti ravna, vodoravna in mora 
imeti leseno površino ali površino iz umetnih mas. Ne sme biti hrapava ali spolzka. Uradna 
tekmovanja zahtevajo svetlo površino igrišča, črte pa morajo biti 5 cm široke in bele barve, za 
proste cone in ostale oznake površin igrišča pa različnih drugih barv. Srednja črta razdeljuje 
igrišče na dve enaki polji, ki sta široki 9 m in dolgi 9 m. 3 m od sredinske črte je na vsaki 
polovici igrišča narisana črta napada. Igrišče je na sredini ločeno z mrežo, njena višina variira 
glede na starost in spol igralcev oziroma igralk. Višina mreže je za moške 2,43 m in za ženske 
2,24 m. Na skrajnih robovih mreže sta vstavljeni anteni. Ti segata 80 cm nad zgornjim robom 
mreže in omejujeta prostor, v katerem mora žoga preleteti mrežo. Igra se v nizih do 25 točk. 
Prva ekipa, ki dobi 3 nize, zmaga. V primeru da se igra 5. niz, se le ta igra do 15 dobljenih pik, 
oziroma na 2 piki razlike, če sta ekipi izenačeni s 14:14. (Pravila odbojkarske igre 2017 – 2020). 
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1.2  Mini in mala odbojka 
Pravila pri mini mali odbojki so prilagojena telesnim in gibalnim značilnostim otrok v poznem 
otroštvu in zgodnji puberteti. V ta namen so pri mini mali odbojki  manjše in lažje žoge, nižja 
mreža, manjše igrišče in manjše število igralcev. Pravico nastopa imajo otroci stari od 7 do 
največ 13 let (letnik rojstva 2005 v sezoni 2017/2018). Mreža pri mali odbojki je visoka 2,10 
m, pri mini pa 2 m. Igrišče pa je tudi manjših razsežnosti, in sicer meri 7 m x 14 m pri mali 
odbojki, pri mini odbojki pa 4,5 m x 12 m. Tega tudi razdeli mreža na 2 enaki polovici, in tako 
dobimo 2 polji, velikosti 7 m x 7 m v primeru male odbojke in 4,5 m x 6 m pri mini odbojki. 
Prostor nad igriščem mora biti vsaj 5,5 m  visok. Pri mini in mali odbojki se igra do 25 dobljenih 
pik in na 2 dobljena niza. Tretji niz se pri mali odbojki igra do 15 dobljenih pik, pri mini pa do 
25 pik. Glavna razlika med mini in malo odbojko je v številu igralcev, pri mali odbojki se igra 
4 na 4, pri mini pa 3 na 3. Zaradi različnega števila igralcev, pa so tudi igralne cone drugačne. 
Pri mali odbojki imamo 4 cone. Cona 1 je na sredini zadnje polovice polja, cona 2 zavzema 
desno stran polja, cone 3 je na sredini sprednje polovice polja in cona 4 zavzema levo stran 
polja. Servira igralec v coni 1, igralec v coni 3 pa lahko blokira. Pri mini odbojki so samo 3 
cone. Cona 1 je zadaj desno, cona 2 je spredaj pri mreži in cona 3 je zadaj levo. Servis ima 
igralec v iz cone 1, igralec v coni 2 pa lahko blokira. Obe starostni skupini igrata z žogami 
Mikasa MVA 310 L (Pravila tekmovanja v mali odbojki za mlajše dečke in deklice v 
tekmovalni sezoni 2017/2018, 2018). 
Pri mini in mali odbojki so omejeni tudi načini odbijanja žoge, glede na igralno situacijo. 
Servirati se sme samo s tehniko spodnjega servisa, sprejem servisa z zgornjim odbojem je 
prepovedan in prepovedan je tudi odboj žoge z odprto dlanjo. Prav tako je potrebno izvesti 
drugi dotik žoge po sprejemu servisa, saj če sprejeta žoga preleti mrežo, je to nasprotnikova 
pika. V drugem nizu ne smejo igrati igralci, ki so igrali v prvem nizu, tako se zagotovi, da vsi 
igralci v ekipi doprinesejo h končnem rezultatu, saj so v teh selekcijah ključne izkušnje, ne pa 
samo zmaga (Mini odbojka, 2014).  
Čopi (2005) poudarja pomen razvoja ekipnega duha. Mladi igralci se morajo zavedati, da je 
uspeh možen le, če si s soigralci pomagajo. V odbojki je pripadnost ekipi zelo pomemben 
dejavnik, med tekmo tovrstni odnosi lahko odločijo med porazom in zmago, saj le z dobrimi 
medosebnimi odnosi lahko ekipa deluje uniformno, kjer se vsak posameznik ves čas zaveda 
svoje vloge, svojih odgovornosti in nalog. Tudi Krevsel (1997) navaja da je pri odbojki  v 
ospredju pluralizem in ne monizem. Gre za kolektivni šport, kjer celoto sestavljajo posamezni 
deli. Tovrstne odnose pa je treba začeti vzgajati že pri mlajših selekcijah.  
Vse te prilagoditve igre izhajajo iz telesno-gibalnega razvoja otrok. Zaradi manjše moči so žoge 
lažje in mehkejše, mreža je nižja, kar tudi olajša izvedbo servisa. Ta je omejen na tehniko 
spodnjega servisa, kar onemogoči otrokom, ki prehitevajo biološki razvoj, da bi z močjo 
dominirali nad ostalimi v igri. Manjše igrišče in manjše število igralcev pomeni manj potreb po 
taktiki in koordinaciji med igralci, kar naredi igro manj zahtevno. Cilj mini in male odbojke 
torej ni pridobivanje zlatih medalj na turnirjih, temveč pridobivanje ključnih izkušenj in 
sposobnosti, ki mlajše igralce navdušijo in pripravijo za nadaljnji razvoj  in udejstvovanje v 
svetu športa. (Čopi, 2005)  
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1.3  Rast in razvoj 
V obdobju otroštva so ljudje izpostavljeni procesu rasti in zorenja. Spremembe so dogajajo tako 
na telesni, kot psihološki ravni. Kalan (v Bačanac, 2007) navaja, da je biološki razvoj posledica 
kvantitativnih ter kvalitativnih sprememb, kjer pod kvantitativne spremembe sodi celična rast, 
pod kvalitativne pa spreminjanje funkcij organskih sistemov. Vse te spremembe pa so 
konstantno pod vplivom dednosti in okolja, torej notranjih in zunanjih dejavnikov. Tu pridejo 
v poštev tako okoljski, kot socialni dejavniki. Zorenje se odvija skozi vsem univerzalno 
zaporedje sprememb, vendar je časovnica pri vseh nekoliko drugačna. To močno pogojujeta 
dednost in okolje.  
Skozi celotno obdobje rasti, se masa človeškega lahko telesa poveča za 20-krat in več. To 
vključuje koordinirano rast skeleta, mišic in organskih sistemov, vzporedno pa se povečuje tudi 
produkcija energije. Vse te spremembe se dogajajo v nekih časovnih okvirih, ki jih ločijo 
določeni telesni procesi, njihov začetek ali konec. Prvo obdobje je obdobje dojenčka in malčka, 
kjer je opazna hitra telesna rast, konča se pa z dokončanim prodorom mlečnega zobovja, okoli 
2 leta starosti. Temu sledi zgodnje otroštvo, kjer se telesna rast umiri, pospešen pa je razvoj 
živčno- motoričnih funkcij. Zaključi se s prodorom prvega stalnega zoba ali okoli 6 leta starosti. 
S pojavom prvih znakov spolne diferenciacije, vstopijo otroci v srednje in nato v pozno 
otroštvo. V tem obdobju je telesna rast umirjena in enakomerna. Pri dekletih se to obdobje v 
povprečju zaključi hitreje, kot pri fantih, in sicer pri približno 10 letih, pri fantih pa traja do 12. 
leta. Temu pa sledi mladostništvo. Ta je razdeljen na obdobje predpubertete in pubertete.  V 
tem obdobju pride, s spremembami v hormonskem sistemu, do razvoja sekundarnih spolnih 
znakov, zraven pa je opazna hitra telesna rast (Kalan, 2007). Le ta je najbolj poudarjena v 
pubertetnem, vendar je že v predpubertetnem obdobju prisotna. Spolne žleze se v tem obdobju 
popolnoma razvijejo, medtem ko človeško okostje lahko raste še do 20. leta (Beranič, 2009) 
1.4  Telesni razvoj 
Kalan (2007) opiše telesni razvoj kot proces spreminjanja telesnih mer in sestave le tega. Med 
najpomembnejše mere telesne sestave sodijo: telesna višina in telesna masa, pod katero spadajo 
površina telesa, telesna gostota, indeks telesne mase ter sestava telesa. Clayton in Gill (2001, v 
Kalan 2007) navajata da imajo spremembe telesne višine in telesne mase nasprotno dinamiko. 
Kadar pride do povečanja telesne višine, telesna masa stagnira, in obratno. Stropnik (2006, v 
Kajtna in Tušak, 2007) poudari razvoj okostja v šolskem obdobju, ta je zelo opazen pri 
ukrivljenosti hrbtenice, ki dobi skoraj dokončno obliko. Hkrati pa pride do razvoja mišičevja, 
v katerem se zniža vsebnost vode in s tem naraste moč. 
Razlika med spoloma je opazna že pri nastopu pospešene adolescenčne rasti, ki pri dekletih 
nastopi okrog 10. leta starosti in zrastejo v povprečju za 8 cm, pri fantih pa šele med 13. in 15. 
letom starosti, v povprečju pa zrastejo do 20 cm (Beranič, 2009). Med pubertetnim razvojem 
pride do sprememb tudi v razmerju med posameznimi telesnimi segmenti. Na začetku 
predpubertete so okončine napram trupu nesorazmerno dolge. Ta razlika tekom pubertete 
izgine. 
Do velikih sprememb med spoloma tudi pride v sestavi telesa. V otroškem obdobju med 
spoloma ni večjih razlik, tekom pubertetnega obdobja pa se ta razmerje močno spremeni. Pri 
dečkih se močno poveča kostna ter mišična masa, pri dekletih pa naraste maščobna in 
nemaščobna masa. Zaradi tega dečki v povprečju pridobijo 30 kg telesne mase, dekleta pa le 
18 kg, pri čemer je pri fantih nemaščobnega tkiva kar 82%, pri dekletih pa 60% (Žerjav-Tanšek, 
2005, v Beranič, 2007). 
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Zaradi tovrstnih razlik med spoloma, ter razliko v zrelosti pri isti kronološki starosti 
posameznikov, je opazen trend, da pri mlajših selekcijah dominirajo dečki, ki prehitevajo 
biološki razvoj in so zaradi tega močnejši in gibalno učinkovitejši, pri dekletih pa je učinek 
ravno obraten in so uspešnejša tista, ki zaostajajo z dozorevanjem (Kalan, 2007). 
1.5  Gibalni razvoj 
Proces gibalnega učenja je vseživljenjski. Po besedah Žvan (2007) gre za oblikovanje novih 
gibanj ter vzdrževanje oziroma izpopolnjevanje že naučenih gibalnih vzorcev. Skozi gibalno 
učenje se oblikuje trajen zapis gibalnega vzorca v našem centralnem živčnem sistemu, torej 
preide iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin. To omogočijo s posebnimi beljakovinami utrjene 
sinapse, ki tvorijo živčne mreže v našem centralnem živčevju. Sam proces pa se imenuje 
konsolidacija spomina (Stušek, 2005, v Beranič, 2007). Z gibalnim učenjem se naučimo vse 
vrste gibanj in gibalnih vzorcev, tudi slabih oziroma napačnih. Tu je vloga pedagoga ali trenerja 
zelo pomembna, saj je napačno naučene in ustaljene gibalne vzorce zelo težko spremeniti. 
Z gibalnim razvojem človek pridobiva gibalne vzorce in gibalne sposobnosti. Otroku že od 
samega začetka omogoča interakcijo z okoljem, kar bogati njegove izkušnje in mu omogoča 
učenje. Gibalni razvoj ni neka ločena enota ampak je v tesni povezavi z ostalimi telesnimi in 
psihološkimi spremembami. Torej je gibalni razvoj v tesni povezavi s telesnim, kognitivnim, 
čustvenim in socialnim razvojem (Beranič, 2009).  
Gibalni razvoj temelji na načelih gibalnega vzorca. Žvan (2007) razdeli gibalni razvoj na 
slednja načela:  
Načelo vzajemnega delovanja. Gibalni organi so parni, kar zahteva razvoj urejenega delovanja 
in odnosa med obema stranema telesa. Uskladitev delovanja iztegovalk in upogibalk 
posameznih delov je ključnega pomena, če želimo izvajati urejeno, somerno gibanje obeh strani 
telesa. 
Gibalne razvojne stopnje imajo svoje zaporedje. Gibanje in njegov razvoj temelji na razvoju 
nevroloških funkcij in sposobnosti. Gibalni vzorci in njihovo usvajanje temelji na hierarhični 
osnovi, nekem vnaprej določenem razvojnem vrstnem redu in vsak naslednji korak zahteva 
dobro ustaljene temelje. 
Načelo nepovratnosti. Odklon od načela vrstnega reda lahko pusti tudi trajne posledice v 
gibalnem razvoju. Če je izostanek razvojne stopnje prevelik, pride do upočasnjenega razvoja 
ali celo do patoloških gibalnih vzorcev. 
Razvojne smeri. Tu velja proksimo-distalni princip razvoja kontrole mišičnih skupin. Torej se 
najprej razvije nadzor nad deli telesa, ki so blizu hrbtenice, kasneje pa tistih, ki so najbolj 
oddaljeni, kot na primer prsti in noge.  
Funkcionalna nesomernost. Zavedanje obeh strani telesa omogoči percepcijo prevlade ene 
strani nad drugo in s tem tudi razvoj dominantne strani telesa.  
Motorični in senzomotorični razvoj. Gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju, s ciljem 
usvajanja in nadgrajevanja gibalnega vedenja. 
Osnovne paradigme gibalnega razvoja. Gibalni razvoj poteka v cefalokavdalni smeri, torej 
od središča telesa navzven in od glave navzdol. Gibalni razvoj poteka od grobih 
nediferenciranih gibov do samodejnih, hotenih specifičnih gibov. Telesna dejavnost ali uporaba 
organa pogojuje fizično rast. Med posamezniki je velika razlika glede na starost, ko so se 
pojavili razvojni mejniki. 
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Gallahue in Ozmun (1998) razdelila gibalni razvoj človeka na več stopenj. Začne se z refleksno 
gibalno stopnjo, po približno 1 letu starosti se pojavi začetna zavestna gibalna stopnja, ki traja 
1 leto, za to je značilno, da začnejo zavestna gibanja prevladovati nad refleksnimi, gibanje pa 
postaja vse bolj simetrično. Z 2. letom starosti vstopimo v temeljno gibalno stopnjo, kjer se 
otrok začne eksperimentirati z gibanjem in manipuliranjem okolja. Kot posledica se izboljša 
ravnotežje in s tem tudi koordinacija gibanja. Na splošno se v tem obdobju razvijajo naravne 
vrste gibanj kot so tek, ki ga spremljajo padci, plezanje, skoki in meti (Dolenec, 2002).  
Po 7. letu starosti nastopi obdobje, ki mu Galluhe in Ozmun (1998) pravita stopnja 
specializacije gibanja. Značilnost tega obdobja je povezovanje usvojenih gibalnih spretnosti v 
namen izvajanja bolj kompleksnih in celostnih oziroma specifičnih gibanj. Žvan (2007) trdi da 
je tovrsten napredek v učinkovitosti in dovršenosti gibanj možen zaradi upočasnjene telesne 
rasti in hkratnega razvoja živčno-mišičnih povezav. Otroci se v tem obdobju lahko naučijo 
veliko veščin iz različnih športov in si s tem pridobijo ogromno gibalnih izkušenj, ki jim bodo 
pripomogle pri nadaljnjem razvoju. Po 10. letu starosti nastopi pospešena adolescenčna rast, ki 
upočasni razvoj gibalnih sposobnosti, saj se mora telo navaditi na hitre spremembe v dolžini 
okončin in s tem ročic, ki prenašajo sile med sklepi. Zato to obdobje Gallahue in Ozman (1998) 
imenujeta obdobje uporabnosti in prilagajanja.  Poleg telesnih in s tem tudi gibalnih sprememb, 
pa Žvan (2007) poudari močne spremembe na kognitivni in čustveni ravni, kar močno vpliva 
na usmeritev mladostnikov v specifične športne panoge.  
1.6  Ključne razvojne teorije – Piaget o kogniciji in Erikson o 
psihosocialnem razvoju. 
Piagetova teorija je po besedah Umek in Zupančič (2009) uvrščena med stopenjske teorije 
razvoja, torej je diskontinuirana, saj je vsaka stopnja razvoja kakovostno in količinsko, v smislu 
mišljenja posameznika, ločena. Vse stopnje razvoja so povezane s skupnimi značilnostmi, prva 
je univerzalnost, ki jo odraža pravilo, da je razvoj določenih miselnih struktur in konceptov  
prisoten pri vseh ljudeh. S to se poveže inveriantnost zaporedja, ki opisuje zaporedje, v katerem 
si razvojne stopnje nespremenljivo sledijo. Na koncu vsake razvojne stopnje otrok doseže 
ravnotežje, ki je opredeljeno s tvorjenjem koherentne celote miselnih vzorcev, ki so se razvijali 
na novi razvojni stopnji. Pretvorba in nepovratnost pogojujeta inveriantnost, saj določata, da ko 
otrok doseže novo stopnjo razvoja, se ne vrne več na nižjo stopnjo. Zadnja je postopnost 
razvoja. Opisuje začetna in končna obdobja posameznih stopenj, ter njihovo prepletanje, saj 
prehodi med posameznimi stopnjami razvoja potekajo preko prehodnih stopenj in niso nenadni. 
Celoten proces razvoja mišljenja pa je opredelil s 3 mehanizmi. Miselno organizacijo je razlagal  
kot proces povezovanja posameznih usvojenih in na novo pridobljenih miselnih struktur ali 
informacij v neke logično urejene prepletajoče miselne strukture. Torej posameznik sam filtrira 
uporabne od neuporabnih informacij in jih integrira v že obstoječe miselne vzorce. Ta proces 
je omogočen z adaptacijo, ki pa sestoji is asimilacije in akomodacije. Pri asimilaciji otrok 
vključuje nove informacije v že obstoječe miselne strukture, vendar to lahko le, če se te 
pridobljene informacije navezujejo na že ustaljene miselne strukture. Kadar pa mora otrok 
prilagoditi svoje miselne strukture novo pridobljenim informacijam, to imenujemo 
akomodacija. Zadnji mehanizem je uravnoteženost ali ekvilibracija. Na koncu vsake razvojne 
stopnje, se proces asimilacije in akomodacije uravnotežita in vzpostavi se ravnotežje. Ta je ves 
čas pod vplivom okolja in je zato dinamična funkcija, saj omogoči otroku prilagodljivo 
interakcijo z okoljem.  
Erikson je oblikoval svojo teorijo o psihosocialnem razvoju na podlagi Freudove teorije 
psihoseksualnega razvoja. Eriksonova teorija se sklicuje na moč socialnih dejavnikov v 
povezavi z razvojem posameznikove osebnosti, prav tako pa le tega opredeli v zaporednih 
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stopnjah. Posebnost zaporedja stopenj razvoja je da je kulturno univerzalen, torej so sosledje 
vedno enako, ne gleda na okolje. Erikson je trdil da družba po eni strani zadovoljuje potrebe 
posameznika, ob enem pa ga ovira z zahtevami, katerim se mora prilagoditi. To posledično 
vpliva na razvoj in delovanje ega na način, ki omogoča dejavno vključevanje in sodelovanje v 
družbi. Psihosocialni razvoj je Erikson razdelil na 8 stopenj. Vsaka stopnja ima bipolarni naziv, 
saj vsako stopnjo predstavlja nek izziv ali konflikt, ki povzroči pojav krize, ta pa se lahko razreši 
v pretežno pozitivni ali negativni smeri (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  
V prvem letu starosti se pojavi kriza zaupanja ali nezaupanja. Otrok išče zadovoljitev njegovih 
telesnih in psihosocialnih potreb. Sprva je ta proces nedejaven saj prevladujejo refleksi, kmalu 
pa postane dejaven, saj otrok začne segati po stvareh v njegovi bližini in slediti osebam in 
predmetom v njegovi okolici. Razrešitev krize je odvisna od zanesljivosti in dostopnosti 
skrbnikov. Erikson je trdil, da z določeno mero nezaupanja otrok razvije osrednjo moč ega, to 
je upanje. Ta omogoči toleriranje zamud pri zadovoljevanju potreb in pozitivno oziroma 
optimistično naravnano pričakovanje od sebe in okolja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).   
V drugem letu starosti malčki preidejo v stopnjo avtonomnosti, sramu in dvoma. Tu se začnejo 
zavedati sposobnosti lastne izbire in avtonomnosti. Zadržujejo tisto, kar imajo radi in zavržejo 
to česar nočejo, ta proces pa je omejen s strani staršev, saj ne dopuščajo neomejenega ravnanja. 
Torej družba omejuje in pogojuje vedenje otroka, kar povzroči pojav sramu in dvoma. Ponovno 
se z zadostno mero obeh polov izkušenj pojavi volja, ki se kaže v otrokovi odločnosti pri lastni 
izbiri ter pri spoštovanju omejitev (Erikson, 1959, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
Naslednja stopnja je iniciativnost, krivda. Otrok postane radoveden, tekmovalen, postavlja si 
cilje in razvija se imaginativnost. Kot posledica se pojavi soočenje z dejstvom, da vsi njegovi 
cilji in želje niso uresničljivi. Torej se soočijo z družbenimi prepovedmi, ki jih ponotranji, to pa  
zaneti razvoj superega (Erikson, 1963, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Ta zavira 
iniciativnost in pogojuje socializirano vedenje. Po besedah Marjanovič Umek in Zupančič, 
2009 naj bi starši pomagali otroku s preusmerjanjem njegove energije na bolj smiselne in 
korektne dejavnosti. Otrok naj bi veliko pomenilo, kadar jih vzamejo starši za enakovredne 
partnerje v dejavnosti. Torej je cilj te stopnje razvoj sposobnosti postavljana realnih in smiselnih 
ciljev, ki vodijo v družbeno sprejemljivo in produktivno dejavnost posameznika (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2009). 
Srednje in pozno otroštvo je zaznamovano s težnjam po pridobivanju spretnosti in znanj, ki si 
pomembna v družbenem okolju, kjer otrok živi. Po besedah Curk, Dogša, Kompare, Stražišar 
in Vec (2011) igra ni dovolj za zadovoljevanje vseh potreb otroka, zato postanejo pripravljeni 
vlagati trud in pri tem vztrajati, da dobro opravijo dejavnost iz sveta staršev. Razvija se težnja 
po sodelovanju in delitvi dela, otroci si želijo obvladovati čim več dejavnosti. Občutek 
kompetentnosti se razvije, ko otrok dobiva veliko pozitivnih povratnih informacij o 
opravljenem delu, če se oceni za enakovrednega svojim vrstnikom. Marjanovič Umek in 
Zupančič (2009) menita, da se problem pojavi, če otrok doživlja preveč neuspeha in se oceni 
za manjvrednega, ob enem pa tudi od drugih dobiva podobne povratne informacije. Za pravilen 
razvoj je nujna pozitiva opora iz socialnega okolja, ki omogoča odkritje področij, kjer je otrok 
sposoben in ni podvržen stalnim neuspehom. 
V obdobju mladostništva je posameznik soočen s krizo identiteta, identitetna zmeda. Zaradi 
hormonskih in telesnih sprememb, prav tako pa konfliktov na socialni ravni, se posameznik 
težko dojema kot neko kontinuirano celoto. Ne ve kdo in kaj je, ter kaj naj bo. Zato se skuša 
poistovetiti z drugimi. Mladostniki začnejo hitro slediti neki ideji, vrednotam, stališčem ali 
osebi, ter jo prav tako hitro opustijo, če ugotovijo, da jim tovrstne vrednote in način vedenja ne 
ustrezajo. Če je ta proces uspešen se oblikuje zvestoba, ki vodi v sledenje nekemu načinu 
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življenja, ki vodi v predvideno prihodnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). V 
nasprotnem primeru pa pride do identitetne zmede, ki vodi do usvojitve neke nesprejemljive 
vloge, ki ima posledice na ustvarjanju in vzdrževanju medosebnih odnosov tudi pozneje v 
življenju (Curk idr., 2011).  
1.7  Kognitivni in psiho-socialni razvoj 
Po Piagetovi teoriji otroci s 6. letom starosti vstopijo  v razvojno stopnjo konkretno 
operativnega mišljenja. Značilna je vse večja uporaba logičnih operacij, pri reševanju 
konkretnih nalog, kar pomeni da ne sklepajo samo na podlagi trenutnih zaznav, ampak vzamejo 
v zakup tudi razumevanje logičnih odnosov med pojavi. Sočasno pride v tej stopnji do 
zmanjšanja izrazitosti egocentrizma. Torej otroci vse večkrat gledajo na situacije iz perspektive 
drugih in ne več le iz lastne perspektive (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Cecić Erpič 
(2007) omenja ugotovitve novejših raziskav, ki prav tako kažejo na izboljšanje učinkovitosti 
mentalnih operacij. To je vezano na razvoj spomina, ki ga delimo na zaznavnega, kratkotrajnega 
ter dolgotrajnega. Kratkotrajni spomin naj bi se v obdobju poznega otroštva zelo povečal, kar 
so prikazali testi, kjer so otroci po 6. letu starosti lahko pomnili do 6 številk, otroci pri 5. letih 
starosti pa so v povprečju pomnili le 2 številki. To močno vpliva na sposobnost učenja in 
pridobivanja izkušenj v tej razvojni stopnji in omogoči grajenje široke podlage znanja in 
razumevanja za nadaljnji razvoj. Poleg napredka v spominu, Cecić Erpič (2007) poudari tudi 
skrajšanje reakcijskega časa, ki sovpada s povečano hitrostjo procesiranja informacij, boljšo 
selektivno pozornostjo in  koncentracijo. 
Na področju čustev se v obdobju poznega otroštva izboljša kontrola izražanja čustev. Pri 6. letih 
starosti pri otrocih prevladujejo realistični strahovi, kasneje pa se pojavi tudi zaskrbljenost, torej 
nek namišljen strah pred nečim, kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti, ki pa vodi v anksioznost 
(Fekonja in Kavčič, 2004, v Žvan, 2007). Samospoštovanje igra pomembno vlogo v razvoju 
otrok, po besedah Cecić Erpič (2007) znajo otroci z visokim samospoštovanjem, bolj realistično 
oceniti svoje dosežke, dlje bodo vztrajali in neuspeh jih ne bo tako hitro zavrl. Obenem pa bolje 
sprejmejo kritiko, tako pozitivno kot negativno. Vse to pa bo omogočilo boljšo socialno 
integracijo med vrstniki. Slednji igrajo vse večjo vlogo v tem razvojnem obdobju. Značilno je, 
da se tvorijo skupine, imenovane klike, v katerih so le dečki ali pa le deklice. Te omogočajo 
razvoj otrok v okolju, kjer ni tako veliko omejitev in pravil s strani staršev ( Papalia, Wendkos 
Olds in Duskin Feldman, 2004, v Žvan, 2007). Marjanovič Umek in Zupančič (2009) 
poudarjata pojav kakovostnih sprememb v razumevanju prijateljstva. Vse bolje razumejo 
perspektivo drugega in razvije se recipročnost in empatija, torej sposobnost postaviti se v vlogo 
nekoga drugega. 
Zupančič in Svetina (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) navajata, da v zgodnjem 
mladostništvu pride do znatnih količinskih in kakovostnih sprememb v spoznavnih 
sposobnostih posameznikov, kapaciteti obdelave informacij in razumevanju tako predmetnega 
kot socialnega okolja. Vse več je sklepanja na podlagi abstraktnega in vse manj na podlagi 
konkretnega. Cecić Erpič (2007) poudari vpliv tovrstnega sklepanja pri športnem udejstvovanju 
mladostnikov, še posebej pri ekipnih športih. Slednji lahko povzamejo informacije o svojem 
nastopu iz vse več različnih virov. To omogoča posamezniku, da interpretira svoj nastop ločeno 
od skupinskega dosežka. Tako kot v poznem otroštvu, tudi tu pride do porasta v sposobnosti 
inhibicije pozornosti na moteče dejavnike, povečanja namerne pozornosti, izboljšanja 
delovnega spomina in  na splošno izboljšane miselne predstave, vse to se zgodi v tako 
imenovanem intelektualnem skoku (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
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Ena pomembnejših razvojnih nalog v obdobju mladostništva je po mnenju Cecić Erpič (2007) 
razvoj in oblikovanje identitete. Zupančič (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) opredeli to 
nalogo kot proces, kjer se posameznik opredeljuje glede na to, kdo je, kaj so njegovi cilji, 
usmeritve in želje, obenem pa tudi kako bo te cilje uresničil. Žvan (2007) pa navaja da pri 
vrednotenju sebe, mladostniki vse več ločujejo vložen trud in svojo sposobnost. Sposobnost 
začnejo zaznavati kot nestabilno in prirojeno značilnost. To močno vpliva na njihovo vztrajnost 
in s tem na razvoj in uspešnost v športu, saj se lahko ocenijo kot manj kompetentne.  
V obdobju mladostništva pride do velikih sprememb v interakcijah z vrstniki, ki sovpada s 
porastom števila konfliktov s starši, ki so posledica vzpostavljanja avtonomije s strani 
mladostnikov. Zupančič in Svetina (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) navajata, da odnosi 
med vrstniki postanejo bolj intimni, hkrati pa se klike dečkov in deklic začnejo povezovati. V 
zgodnjem mladostništvu se pojavlja tudi vrstniški pritisk in vrstniška konformnost, kot 
posledica prvega. Gre za težnjo po pripadnosti in s tem za prilagajanje svojih mnenj, stališč in 
dejanj značilnostim vrstniške skupine. Sčasoma mladostniki oblikujejo lastne vrednote, norme 
in stališča in s tem pomembnost in vpliv vrstniških skupin upade.  
1.8  Samopodoba in samozaupanje 
Samopodoba je sestavljena iz predstav, pojmovanj in občutij, ki jih imamo o sebi. Temelji na 
izkušnjah in igra pomembno vlogo pri usmerjanju našega vedenja. Oblikovanje samopodobe je 
ena temeljnih razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu (Dolenc, 2010).  
Samozaupanje temelji na vrednostnih ocenah samega sebe. Torej je lastna ocena naših 
sposobnosti in zmožnosti (Kajtna in Jeromen, 2013). 
Kajtna in Jeromen (2013) menita, da je samopodoba odvisna od zaznave in razumevanja naših 
lastnih lastnosti. Tako dobrih kot slabih strani. Hkrati pa je zelo odvisna od referenčnega 
okvirja, torej s kom se primerjamo. Dolenc (2010) navaja da sodobni strukturni modeli 
prikazujejo samopodobo kot večplastno, torej je odvisna od različnih področij udejstvovanja 
posameznika. Telesna samopodoba naj bi bila ena od prvinskih oziroma je elementarna podoba, 
ki se začne razvijati že v začetnih obdobjih življenja in ima močne korelacije z gibalno in 
športno aktivnostjo posameznika. Telesna samopodoba ima poseben položaj saj je pomemben 
vmesnik med posameznikom in okoljem. V obdobju otroštva in mladostništva je odziv okolice 
in vrstnikov zelo odvisen od telesnih znakov posameznika, hkrati pa posameznik preko gibanja 
pridobiva ključne izkušnje, ki mu omogočijo nadaljnji razvoj. Poleg telesne samopodobe pa 
Kobal Grum (2001, v Kajtna in Jeromen, 2013) navaja še akademsko samopodobo, ki se 
navezuje na uspešnost v šoli in usklajevanje šolskega pouka in športnega udejstvovanja, 
socialno samopodobo, ki jo pogojujejo odnosi s starši, vrstniki in trenerjem ter čustveno 
samopodobo, ki jo opredeljuje posameznikovo čustvovanje in obvladovanje oziroma 
primernost čustev v specifičnih situacijah. 
Visoka samopodoba je po besedah Kajtna in Jeromen (2013) odvisna od pozitivnih izkušenj in 
doseganja uspehov. Zmaga ne pomeni samo 1. mesto na tekmovanju, zmage so lahko tudi 
majhni dosežki v trenažnem procesu. Na primer, ko posamezniku uspe pravilno izvesti nek 
element, ki se ga je dolgo učil. Cilji, ki si jih posameznik zastavi morajo biti ustrezni, ne smejo 
biti previsoki ali prenizki, pri otrocih je tudi priporočljivo postavljati kratkoročne cilje, tako 
omogočimo pridobivanje veliko pozitivnih izkušenj, ki bodo izboljšale samopodobo 
posameznika. Pohvala je ključni del razvoja samopodobe. Ta mora biti realna in zaslužena, 
podajo pa jo lahko tako trenerji, kot druge ključne osebe in celo športnik samemu sebi. Poleg 
pohvale pa lahko športniki uporabijo pozitiven samogovor, ki omogoči realen in pozitiven 
pogled na športno udejstvovanje posameznika. Naloga trenerja je postaviti ustrezen referenčni 
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okvir, ki bo športniku omogočil ustrezen pogled na svoje sposobnosti in zmožnosti in mu 
omogočil primerjavo s sebi podobnimi. 
Oblikovanje realistične in pozitivne telesne samopodobe v času otroštva igra ključno vlogo pri 
razvoju dobre splošne samopodobe otrok. Hkrati pa pozitivno zaznavanje gibalnih kompetenc, 
pridobljenih v otroštvu, močno vpliva na nadaljnjo redno udejstvovanje v športu v odraslosti 
(Dolenc, 2010). 
1.9  Trener 
Po besedah Jošta (2014) opravlja trener posebno družbeno vlogo, za katero je bil skozi proces 
učenja, vzgoje, študija in izobraževanja posebej usposobljen. Ta vloga je zahtevna in 
kompleksna, ob enem pa družbeno pomembna, saj se prek te vloge razvija in vzdržuje kultura 
športa. Poleg tehničnega in taktičnega znanja in vodstvenih sposobnosti, zahteva vloga trenerja 
kompetence na področju humanistike, etike, antropologije, pedagogike, psihologije, sociologije 
ter medicine. Kajtna in Tušak (2007) opišeta proces učenja in vadbe kot sistematično 
organiziran proces. Trener mora ves čas dozirati ravno pravšnjo količino informacij, da si jo 
vadeči lahko zapomnijo in hkrati zadržijo čim več energije. Poleg informiranja mora skrbeti za 
vzdrževanje primernega nivoja psihofizične kondicije. Med trenažnim procesom in na tekmah 
trener ves čas ocenjuje vadeče in se odloča, kako bi povečal njihovo učinkovitost. Zaradi narave 
poklica in odnosov, ki se oblikujejo med njim in vadečimi, mora reševati tudi osebne in 
medosebne probleme vadečih. Ves čas mora vzdrževati primerno emocionalno klimo v ekipi, 
sicer učinkovitost treninga upade. Krevsel (2002) pa poudari da v dobi interneta trener izgublja 
monopol nad informacijami, zato so vrednote tiste, ki pridobivajo na vrednosti in s katerimi 
lahko trener še vedno močno vpliva na svoje varovance. Vrednote pa so bistvo vzgoje. 
Bandura (1977, v Kajtna in Tušak, 2007) opredeli trenerjeve naloge okoli gradnje 
samoučinkovitosti športnika. Ta naj bi izvirala iz 4 virov, in sicer uspešnosti izvedbe, učenja z 
opazovanjem, verbalnega prepričevanja in čustvenega vzburjenja.  Pri prvih dveh gre za 
načrtovanje treninga, pri zadnjih dveh pa je poudarjeno samoopazovanje med samim trenažnem 
procesu, oziroma izvajanju dejavnosti. Tušak in Tušak (2001, v Kajtna in Tušak, 2007) pa sta 
trenerjevo aktivnost opredelila precej širše in tako opredelila 6 trenerjevih nalog: 
-Planiranje treninga. To področje zahteva okvirno razumevanje najrazličnejših področij, ki se 
dotikajo športa (športna psihologija, managment, biomehanika, anatomija, medicina...) in 
njihovo vključevanje v trenažni proces preko integriranja raznih strokovnjakov v trenažni 
proces. 
-Izvajanje treninga. Tu ima največji pomen poznavanje osnovne in specifične metodike 
tehničnega, taktičnega in kondicijskega treniranja. Trener uporablja najrazličnejše pristope in s 
tem zagotovi svojim varovancem okolje, kjer se lahko pripravijo za premagovanje 
najrazličnejših tekmovalnih in življenjskih situacij. 
-Kontrola uspešnosti treninga. Trener s tem pridobi vpogled v učinkovitost svojega trenažnega 
procesa. S pomočjo rezultatov lahko svojim varovancem poda nujne in koristne povratne 
informacije o njihovem napredku oziroma izostanku. 
-Vsestranska skrb za varovanca. Trener mora ves čas gledati na počutje in razpoloženje svojih 
varovancev. Zagotoviti mora ustrezno zunanje in socialno okolje, v katerem se le ti razvijajo. 
Ob enem pa sem spada tudi sodelovanje z mediji in konstantno informiranje svojih varovancev. 
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-Svetovanje in pomoč svojim varovancem. Trener mora svojim varovancem nuditi svetovanje 
in pomoč tudi izven trenažnega procesa. Odnos med trenerjem in varovancem se dotika tudi 
osebnih tem, ki se navezujejo na šolo, družino in ostale socialne stike. 
-Vloga na tekmovanju. Trener tu nastopi kot model. Športniku je v oporo in s svojim vedenjem 
prikaže ali vse poteka po načrtu ali ne. V zadnjih trenutkih pred tekmo in med samo tekmo je 
na športnika težko vplivati, lahko pa trener skrbi za športnikovo samozaupanje med tekmo in 
zmanjšanje predštartne anksioznosti pred tekmo, z uporabo nasvetov in verbalnega vodenja. 
Jošt (2014) navaja da je v prvi etapi trenažnega procesa, ko otroci še izbirajo šport, v katerega 
se bodo usmerili, vloga trenerja predvsem biti pedagog s poudarjeno didaktično in vzgojno 
funkcijo. Poleg učenja osnovnih gibalnih in kognitivnih znanj, mora trener v tem obdobju 
privzgojiti tiste vrednote, ki bodo vzdrževale kulturo športa. Tako naj bi bil trener najprej 
športni pedagog, nato učitelj in šele na koncu trener. V tem obdobju naj bi trener otroke učil in 
vzgajal skozi igro, usmerjeno v razvoj vrednot, znanj in ustvarjalnosti. Nasilno poveličevanje 
športnih dosežkov lahko v otroku pusti trajne posledice, še posebej v iskanju notranjega smisla 
športnega treniranja in razvoju vrednot, ki mu bodo dolgoročno povečale interesno območje 
športnega udejstvovanja in omogočila humano premagovanje vsakodnevnih problemov. Tu 
lahko še dodamo misel Krevsla (2002), ki pravi da naj bi trenerji iz individualistov ustvarjali 
altruiste, ki jim uspeh skupine pomeni več kot njihov individualni uspeh, to pa naj bi bil težak 
vzgojni proces.  
Glavno orodje s katerim trener operira pri treningu mladih je igra. Kajtna in Tušak (2007) 
poudarita prilagajanje treninga otrokovim potrebam. Trening mora biti zanimiv in raznolik, 
tako otroci ne izgubijo zanimanja, njihova motivacija pa ostane močna. Pistotnik (1995) prav 
tako poudari pomen elementarnih iger v treningu mladih, te omogočijo sproščeno in igrivo 
razvijanje motoričnih sposobnosti. Meni, da trening z veliko količino elementarnih iger 
spodbudi razvoj ljubezni do športa in s tem notranje motivacije, ki naj bi bila pri otroku 
ključnega pomena.  
Ko otroci prestopijo v obdobje mladostništva, se vloge trenerja uravnotežijo. Športni dosežek 
pridobiva na vrednosti, vzgojna komponenta pa kljub temu še ostaja močna v smislu dolgoročne 
vzgoje vrhunskega športnika. Zaradi psiho-socialnih sprememb, morata biti osebnost in morala 
trenerja tu izredno trdna. V primeru šibkosti s strani trenerja, lahko hitro pride do vzgojnih 
odklonov športnikov in rušenja njihove samopodobe in s tem do rušenja vrednot, ki jih je 
varovanec pred tem pridobil v času otroštva (Jošt, 2014).  
Velik problem predstavljajo tudi tekmovanja. Le te so ključnega pomena za celostni razvoj 
športnika, vendar lahko pustijo tudi negativne posledice, če trener ne vzgoji pravilnega odnosa 
do tekmovanj. Tušak, Tušak, Tušak (2003, v Kajtna in Tušak, 2007) poudarijo možnosti 
samoocenjevanja otrokovih lastnih sposobnosti napram sposobnostim ostalih tekmovalcev, ki 
lahko zelo pozitivno vplivajo na razvoj otroka. Problem nastane, ko trenerji dajejo prevelik 
poudarek na rezultat. Trener bi moral poudarjati lastni napredek športnika in ekipe, namesto 
zmage. Prevelik poudarek na rezultatu lahko spremeni otrokovo motivacijo, kjer začne 
prevladovati zunanja motivacija, kar ima lahko negativne posledice na nadaljnjem času 
otrokovega ukvarjanja s športom. Negativen vpliv na moralni razvoj mladine in ohranjanje 
igrivega pristopa do športa in gibanja na splošno imajo lahko tudi mediji, ki poveličujejo 
odrasle, profesionalne športnike in jih mladini prikazujejo kot vzornike (Coakley 2007; 
Tomlinson & Flemming 1995, v Light, 2013). Notranje motivirani športniki, po besedah Kajtna 
in Jeromen (2013), v športu vztrajajo zaradi športa samega, tako lahko uživajo v samem 
udejstvovanju v športu in se ne zanašajo na zmage kot vir zadovoljstva in uspeha. Martens 
(1990, v Kajtna in Tušak, 2007) omeni 3 cilje trenerjev. Prvi je »imeti zmagovalno moštvo«, 
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drugi je »pomagati mladim, da se zabavajo« in zadnji je » pomagati mladim, da se fizično, 
psihološko in socialno dobro razvijajo«. Le 1 od teh 3 ciljev je naravnan na rezultat in spodbuja 
zunanje motive, ostala 2 pa sta usmerjena na mlade športnike in njihove potrebe ter razvoj 
notranje motivacije. 
 
Z dozorevanjem športnikov v psiho-socialnem smislu, se vloga trenerja spreminja. Športniki 
imajo vse bolj razvito samopodobo in so že sposobni sami odgovarjati za sprejemanje lastnih 
odločitev. Tako se vloga trenerja  prelevi v proces usmerjanja in svetovanja. Z vstopom v 
vrhunske članske vrste, pa športniki preko samovzgoje in samodiscipline skušajo doseči 
najvišjo raven ustvarjalnosti. Tu trener le še ustvarja primerne pogoje treniranja in tekmovanja, 
preko katerih lahko športnik pokaže svoje sposobnosti in zmožnosti (Jošt, 2014) 
1.10 Starši 
Po besedah Goldner-Vukove (1988, v Tušak, Tušak inTušak, 2009) je družina definirana kot 
naravna in družbeno ekonomska skupnost staršev in otrok. Povezujejo jih medosebni odnosi, 
ki naj bi temeljili na ljubezni, zaupanju in spoštovanju in ki nastanejo ob rojstvu oziroma ob 
posvojitvi otroka. Gre za most med družino ter posameznikom, ki tvori okolje, kjer otrok 
pridobi temeljne vzorce za obnašanje, čustvovanje, govor, kulturo, gibanje ter sposobnost 
izražanje ter mišljenja. 
Odnos s starši je ključnega pomena za uspešno in dolgotrajno izvedbo trenažnega procesa. 
Okolje v katerem otrok odrašča močno vpliva na otrokov pogled na šport. Če je okolje zelo 
športno naravnano, si bo najverjetneje tudi otrok ustvaril pozitivne vzorce o športu. Tušak idr.  
(2009) poudarijo, da prve gibalne izkušnje pridobi otrok v krogu družine. Po njihovih besedah 
ima družina največji vpliv na otroka v obdobju zgodnjega otroštva. Starši tu igrajo vlogo 
modela, po katerem se otrok zgleduje. Preko tega procesa otrok ponotranji  navade, mnenja in 
vedenje staršev. Južnič (v Tušak idr., 2009) poudari, da otrok v obdobju primarne socializacije 
sprejema informacije le od svojih najbližjih, torej družine in s tem popolnoma sprejme odnose 
in pravila, ki v družini veljajo. Kritično mišljenje se razvije šele v obdobju sekundarne 
socializacije, ko je otrok izpostavljen drugim virom  informacij, kot so prijatelji in sošolci itd. . 
Posledično si otrok v tem obdobju ustvari lastna, prilagojena pravila. Ambrožič (1997, v Tušak 
idr., 2009) tu doda, da manjše kot so razlike med informacijami pridobljenimi v primarni in 
sekundarni socializaciji, lažje bo otroku vzpostaviti ustrezne odnose, vrednote in motive, ki mu 
bodo omogočali nadaljnji kakovostni razvoj. 
V prvih letih življenja otrok bolj zaznava čutne informacije, kot pa jih razumsko obdeluje, zato 
je za celosten razvoj otroka izredno pomembno vzpodbujanje in vodenje gibanja. Tušak idr. 
(2009) menijo, da je preprečevanje raznih aktivnosti otroka s strani staršev, zaradi strahu pred 
poškodbami ali nečistočo zelo škodljivo in onemogoči otroku pridobiti ključne izkušnje iz 
raznoraznih okolij, kot so voda, sneg, led, gozd itd. . Prve izkušnje otrok s športom bi morale 
imeti poudarek na uživanju, zabavi in druženju. Ericcson, Krampe in Tesch-Romer (1993, v 
Tušak idr., 2009) razdelijo vključevanje staršev v otrokovo športno dejavnost na tri faze. Prva 
so vzorčna leta, kjer  naj bi starši vodili otroka in mu predstavili širok spekter športov in telesnih 
dejavnosti, sledijo leta specializacije, ki se začno okoli 13. leta, kjer je najbolj pomembno 
zavzeto spodbujanje otrokovih odločitev na področju športa in drugje, saj ima kakršen koli 
pritisk s strani staršev negativen vpliv na otrokovo udejstvovanje v športu. V letih investiranja, 
ko začne otrok dosegati najvišji nivo svojih sposobnosti v športu, pa naj bi starši nudili nasvete 
v povezavi z otrokovo prihodnostjo v športu in moralno podporo. Zanimanje za športno panogo, 
v kateri se otrok udejstvuje, in vključevanje v slednji, pozitivno vpliva na vztrajnost in 
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motivacijo otrok. Torej je tu vloga staršev ustvarjanje primernega okolja in optimalnih pogojev 
za udeleževanje rednih in intenzivnih treningov.  
 
Starši imajo pogosto zoženo perspektivo pogleda, saj gledajo samo svojega otroka in ocenjujejo 
uspešnost in kvaliteto trenerjevega dela na podlagi pridobljenih informacij. Otrok preživi veliko 
časa s starši in zato otrokov odnos s starši zelo vpliva na njegovo razpoloženje, motivacijo in 
posledično na aktivnost. Roberts in Treasure (1993, v Kajtna in Jeromen, 2013) navajata, da 
imajo otroci z manj tekmovalno usmerjenimi starši boljše okolje za razvijanje odnosov z 
vrstniki, kar je v ekipnih športih ključnega pomena.  
Informiranje in izobraževanje staršev na temo športa, v katerem se njihov otrok udejstvuje, je 
najboljši način, s katerim lahko trener ustvari okolje, kjer bodo odnosi med vsem 3 partijam 
ugodni. Velik problem nastane kadar se starši preveč identificirajo s svojim otrokom in začnejo 
jemati otrokov uspeh ali neuspeh na tekmi kot svoj. Posledično lahko pozabijo na svojo vlogo 
podpore in spodbude otroka in skušajo prevzeti vlogo trenerja ali pa svojo slabo voljo in lasten 
občutek vrednosti prenesejo na otroka. Tak otrok bo pred in med nastopom čutil še večji pritisk, 
saj bodo odzivi staršev, dobri ali slabi, odvisni le od njegovega nastopa oziroma uspeha ali 
neuspeha. Posledično je otrok postavljen v okolje ki je preveč stresno zanj in ne bo dolgo 
vztrajal v športni dejavnosti (Smith in Smoll, 1996, v Kajtna in Jeromen, 2013).  
Pogosto se zgodi, da starši skušajo prevzeti vlogo trenerja, ali pa trenerji popolnoma izključijo 
starše iz trenažnega procesa. V takih situacijah hitro pride do trenj in sovraštva med trenerjem 
in starši, posledice pa občuti otrok. Konflikti med trenerjem in starši morajo biti rešeni na 
socializiran način, saj je obojestransko spoštovanje ključnega pomena za vzdrževanje zdravega 
in ugodnega okolja za trenažni proces otroka. Vloga trenerja je torej da vzpostavi okolje, kjer 
poteka neposredno komuniciranje med starši, vadečimi in trenerjem samim. Tako se ustvari 
okolje, kjer lahko otrok sodeluje, dobiva povratne informacije in je podprt z razumevanjem z 
vseh strani, kar pa mu bo omogočilo hiter in korekten razvoj socialnih, kognitivnih in športnih 
sposobnosti (Tušak idr., 2009). 
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1.11  Cilji  
Namen diplomske naloge je bil raziskati literature na temo treniranja mlajših selekcij pri 
odbojki in nato te ugotovitve podpreti oziroma preveriti z intervjuvanjem trenerjev ter 
anketiranjem otrok, ki trenirajo odbojko. Glede na to sem izbral naslednje cilje: 
- Ugotoviti ali mora biti trener tudi vzgojitelj pri mini in mali odbojki. 
- Ugotoviti kaj si o tem mislijo trenerji. 
- Ugotoviti kako trenerji delajo z mlajšimi selekcijami v izbranih klubih. 
- Ugotoviti kakšna so pričakovanja ter izkušnje vadečih, vezana na znanja ter način dela 
trenerja.  
- Ugotoviti kaj so ključne vloge trenerja mlajših selekcij. 
 
 
 
 
 
1.12  Hipoteze: 
 
H1: Delo z mlajšimi selekcijami klubi prepustijo mlajšim, manj izkušenim trenerjem. 
H2: Mlajšim športnikom je fair play pomembnejši od zmage na tekmi. 
H3: Mlajši športniki vidijo trenerja tudi kot vzgojitelja. 
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2 Metode dela 
 
 
2.1 Preizkušanci 
Vzorec preizkušancev zajema odbojkarje mini in male odbojke, starih od 9 do 13 let. 
Sodelovalo je 47 otrok, od tega jih je 32 pravilno izpolnilo in vrnilo anketo.  Vsi so v letošnji 
sezoni redno trenirali odbojko v odbojkarskem klubu (OK) Triglav Kranj. 
Drugi vzorec so trenerji, ki imajo izkušnje z delom v mini in mali odbojki. Prva je Petra Maček, 
trenerka mlajših selekcij v klubu OK Triglav Kranj; drugi je Franci Benedik, prav tako trener v 
klubu OK Triglav Kranj. 
 
2.2 Pripomočki 
Anketa je zajemala 18 vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa, ki se je navezovalo 
na starost preizkušancev. Vprašanja so povpraševala po izkušnjah otrok z odbojko in s 
trenažnim procesom v klubu, ob enem pa je skušala pridobiti podatke o oceni trenerjev ter 
njihovi vlogi s strani otrok. Nekatera vprašanja pa so se navezovala na pomen zmage ter poštene 
igre oziroma na športno moralo in motivacijo anketiranih otrok. 
Intervju s trenerji: Zastavljeno jima je bilo 10 vprašanj. Spraševala so ju o tem, koliko izkušenj 
imata s temi selekcijami (mini, mala) in kakšne so te izkušnje. Ali sta samo usposobljena 
trenerja, ali imata tudi pridobljeno izobrazbo. Kaj je njima predstavljajo največji problem/ 
težavo pri delu, s temi selekcijami. Kako sta delala in organizirala treninge, ali sta poskušala 
biti bolj stroga in imeti bolj določena pravila kot pa pri starejših selekcijah. Kaj je bil glavni cilj 
pri delu z mlajšimi, kaj sta jih skušala naučiti (ali sta videla zmago na tekmovanjih kot bolj 
pomemben faktor, kot pa vzgojo ter pridobitev strasti do športa s strani otrok). In kakšna je po 
njunem mnenju vloga trenerjev mlajših selekcij.  
 
2.3 Postopek 
Ankete so bile preizkušancem razdeljene na treningih, pred tem pa celoten postopek reševanja 
vsem prisotnim natančno razložen. Starši so bili predčasno obveščeni o anketi in njenem 
namenu. Ankete so rešili doma in jih prinesli na naslednji trening, če na katero vprašanje niso 
znali odgovoriti, jim je to trener pred treningom razložil. Za intervju smo kontaktirali trenerje 
iz parih klubov na Gorenjskem ter jih prosili za sodelovanje. Kraj in čas intervjuja so določili 
trenerji sami. Intervju je potekal v živo in je bil posnet na telefon, da ni prišlo do napak pri 
zapisovanju odgovorov trenerjev. Po intervjuju je bil posnetek prepisan, ti zapisi so podani v 
prilogi. 
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3 Rezultati in razprava 
 
S pomočjo rezultatov ankete ter informacij pridobljenih iz intervjujev bomo preverjali ali 
hipoteze držijo ali ne. Podatki bodo obdelani z opisno statistiko, ki bo zajemala aritmetično 
sredino, povprečje in standardni odklon hkrati pa bodo grafično prikazani v grafih in tabelah.   
 
3.1 Empirični podatki 
Sledeče poglavje je namenjeno grafičnemu prikazu ključnih podatkov pridobljenih iz ankete. 
Sledi predstavitev populacije zajete v anketi. 
 
 
Slika 1. Spol preizkušancev. 
Populacija preizkušancev je zajemala 32 odbojkašev in odbojkašic, ki so letos trenirali odbojko 
pod okriljem OK Triglav Kranj. Kot vidimo na Sliki 1 je bilo 20 deklic in 12 dečkov. To 
razmerje tudi potrdi mnenje trenerke 1, ki omeni, da dečki začnejo po navadi kasneje trenirati 
odbojko in jih zato pri mini in mali odbojki ni tako veliko, vendar pa dlje vztrajajo, po tem ko 
začnejo. V nasprotju pa deklice, po njenem mnenju, začnejo trenirati že zelo zgodaj, vendar pa 
je pri starejših selekcijah tudi večji osip v številu vadečih. Osip v številu vadečih lahko sicer, 
po navedbah Bačanac in Škofa (2007), pripišemo splošnemu pojavu opuščanja športa pri 
povprečni starosti 13 let, ki je značilen za vse mlade. 
 
 
Spol
Ženski Moški
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Slika 2. Starost preizkušancev. 
Iz slike 2 je razvidno, da je največje število preizkušancev starih 12 let in torej spadajo v 
kategorijo male odbojke, pri čemer je le teh večino deklic in le 2 dečka. Torej je bil večji del 
skupine dečkov v kategoriji mini odbojke, pri deklicah pa je bila razporeditev po kategorijah 
bolj enakomerna.  
 
 
 
 
Slika 3. Čas treniranja odbojke preizkušancev v letih. 
Slika 3 nakazuje da večina preizkušancev trenira odbojko 2 leti, velik del pa jo je začel trenirat 
v letošnji sezoni. Na podlagi rezultatov ankete ni bilo mogoče opaziti močne povezave med 
starostjo in leti treniranja. Vendar pa je dober pokazatelj vse pogostejšega pojava, kjer otroci 
začno trenirati nek specifičen šport pri zelo nizki starosti. Bačanac in Škof (2009) navajata, da 
se več kot polovica otrok vključi v šport med 6. in 10. letom. Tovrstno zgodnje vključevanje 
otrok v šport ima lahko negativne posledice, če trenažni proces ni prilagojen njihovi starosti in 
se ozira preveč na specializacijo in tekmovanja. 
Starost
10 let 11 let 12 let 13 let
Čas treniranja odbojke
1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let ali več
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Slika 4. Grafični prikaz števila trenerjev ter mnenja otrok. 
Eden od ciljev diplomske naloge je bil ugotoviti kakšna so pričakovanja vadečih, vezana na 
način dela trenerja. Slika 4 nam ponudi vpogled v to temo in pokaže rezultate anketnega 
vprašanja, ki se je navezovalo na število trenerjev, ki jih ima posamezni preizkušanec. Hkrati 
pa se je povezovalo s sledečim vprašanjem, ki je spraševalo anketirane, če jih večje število 
trenerjev moti. Kajtna in Tušak (2007) navajata da zaradi narave trenerskega poklica in 
odnosov, ki se med trenažnim procesom oblikujejo med vadečimi in trenerjem, mora trener 
reševati medosebne probleme in vzdrževati emocionalno klimo, kar omogoči učinkovitost 
treninga. Velik del populacije sta v letošnji sezoni trenirala 2 trenerja, v nasprotju s pričakovanji 
pa večine preizkušancev to ni motilo. To bi lahko pripisali k manj resni naravi treningov mini 
in male odbojke, oziroma manj profesionalnemu dojemanju treningov s strani otrok, katerim je 
pri tej starosti bolj pomembna igra, kar podpira trditev Pistotnika (1995), ki opredeli razvoj 
motoričnih sposobnosti otrok v procesu treniranja kot sproščen in igriv proces.  
 
Slika 5. Grafični prikaz navdušenosti preizkušancev nad treniranjem. 
Slika 5 nazorno prikaže kolikšen delež preizkušancev z veseljem obiskuje treninge, saj je ocena 
5 pomenila da zelo radi obiskujejo treninge, ocena 1 pa ravno nasprotno. Kar dodatno podpre 
rezultate, ki smo jih izpeljali iz podatkov na sliki 4. Hkrati pa rezultati potrjujejo trditve 
trenerjev iz intervjujev, kjer sta oba poudarila pomen dobrega počutja otrok na treningih, saj to 
Rad/a hodiš na treninge?
1 2 3 4 5
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po njunem mnenju močno vpliva na vztrajnost otrok in razvoj občutka uživanja v športu. Le to 
pa naj bi pomembno vplivalo na posameznikovo vseživljenjsko udejstvovanje v športno-
rekreativnih dejavnostih. 
 
Slika 6. Grafični prikaz tekmovalnosti preizkušancev. 
 
Slika 6 pokaže dokaj raznoliko mnenje o tekmovanju. Velika večina na podlagi rezultatov zelo 
rada tekmuje, 4 od preizkušancev pa so izbrali odgovor a in s tem ocenili vprašanje z 1. Enako 
število preizkušancev pa je vprašanje ocenilo z nevtralno oceno 3. Motivacija za tekmovanje je 
definitivno prisotna pri večini populacije, vendar ti podatki ne nakazujejo na prekomerno 
prisotnost zunanje motivacije. Ravno nasprotno, saj sta po mnenju Tušak in Faganel (2004) 
pozitivna tekmovalna motivacija in tekmovalnost ključna elementa za razvoj zdrave športne 
identitete, ki pomembno vpliva na razvoj samopodobe posameznika ter njegovo športno 
uspešnost. 
 
Slika 7. Glavni vzroki zakaj se preizkušanci ukvarjajo z odbojko. 
Rad/a tekmuješ?
1 2 3 4 5
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Slika 7 poda nekoliko boljši vpogled v glavni tip motivacije. Najvišje izbran razlog za treniranje 
odbojke je ta, da je preizkušancem odbojka všeč, drugi pa ta, da bi igrali na tekmah iz odbojke. 
To ponovno potrdi prisotnost močne notranje motivacije otrok. Ostali trije odgovori, ki so bili 
v nasprotju s pričakovanji ocenjeni precej nižje, so se navezovali na druge socialne dejavnike, 
kot so družina in prijatelji. Na primer; odgovor c, ki je podal vpliv staršev, kot eden razlogov 
za ukvarjanje z odbojko, je dobil le dve oceni 5 in kar 28 ocen 1, 2 preizkušanca pa sta podala 
oceno 3. Ti rezultati ne sovpadajo z literaturo, kjer Bačanac in Škof (2007) navajata starše kot 
enega glavnih dejavnikov pri otrokovem udejstvovanju v športu. Ti naj bi prepoznali vzgojni 
potencial športa in videli šport kot dobro kratkoročno in dolgoročno investicijo za vzdrževanje 
zdravja njihovega otroka. Tu so otroci najbrž obkrožili odgovor c, le v primeru, ko so bili starši 
neposredno odgovorni za njihovo udejstvovanje v odbojki. Tisti otroci, katerim pa so starši 
privzgojili vrednote, ki so otroke usmerile v šport in so tako posredno vplivali na njihovo 
udejstvovanje v odbojki, pa najverjetneje niso obkrožili tega odgovora. Vzrok za tovrstne 
razlike med rezultati in literaturo, torej lahko pripišemo pomanjkljivi obrazložitvi odgovora 
oziroma njegovega pomena anketiranim, hkrati pa je lahko vplivalo tudi majhno število 
anketiranih. 
Prav tako je bil vpliv bratov in sester ocenjen precej nižje kot pričakovano. Pogosto so lahko 
starejši bratje ali sestre v zgled, na kar kaže 8 ocen s 5, vendar pa je kar 22 sodelujočih podalo 
oceno 1. Knoppers in Weiss (1982) sta v svoji raziskavi ugotovila, da starejši bratje in sestre 
močno vplivajo na svoje mlajše brate in sestre s postavljanjem zgleda, ko se sami vključujejo v 
športnih in nešportnih aktivnostih. Prav tako pa lahko vplivajo verbalno preko spodbujanja 
mlajših bratov ali sester. Crouter, McHale in Whiteman (2007) pa omenijo prisotnost pojava 
deidentifikacije mlajših bratov ali sester, kjer le ti, z željo po unikatnosti, skušajo biti drugačni 
od svojih starejših bratov ali sester. Ta pojav, lahko ponudi obrazložitev za tako nizko oceno 
tega odgovora v anketi. 
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3.1 .1 Prva hipoteza 
H1: Delo z mlajšimi selekcijami klubi prepustijo mlajšim, manj izkušenim trenerjem. 
      Cilji:  
- Ugotoviti ali mora biti trener tudi vzgojitelj pri mini in mali odbojki. 
- Ugotoviti kaj si o tem mislijo trenerji. 
- Ugotoviti kako trenerji delajo z mlajšimi selekcijami v izbranih klubih. 
 
Prvo hipotezo smo se odločili testirati na podlagi mnenja in izkušenj intervjuvanih trenerjev ter 
to primerjati z dejanskimi razmerami v letošnji sezoni (2017/2018) v klubu OK Triglav Kranj.  
V prvem intervjuju je trenerka 1 navedla, da je trenerka odbojke že 11 let, od tega je imela mini 
in malo selekcijo zadnjih 9 let, saj je prvi dve leti trenirala le ekipo starejših deklic. Poleg 
pridobljene licence, je trenerka 1 tudi izobražena profesorica športne vzgoje. V njenem primeru 
je torej prevzela najmlajše selekcije, ko je imela že vsaj 2 leti praktičnih izkušenj na področju 
treniranja odbojke, ob enem pa se je predhodno nekaj let usposabljala in izobraževala na 
Fakulteti za šport. V letošnji sezoni je trenirala mini in malo odbojko, hkrati pa je trenirala tudi 
selekcijo starejših deklic. 
Pri trenerju 2 smo na podlagi njegovih odgovorov ugotovili, da se s trenerstvom aktivno ukvarja 
že vsaj 15 let, z vmesnim odmorom 10 let. Bil je tudi eden izmed prvih, ki je bil vključen v 
sistem usposabljanja odbojkarskih trenerjev v Sloveniji. Izobrazbe s področja športa nima in je 
torej samo usposobljen. Na vprašanje o treniranju najmlajših selekcij je odgovoril, da  je že od 
začetka treniral najmlajše, z letošnjo sezono pa jih je tudi vodil na tekmah. Torej je začel svojo 
trenersko pot pri najmlajših selekcijah in nato kasneje prevzel starejše. 
V okviru intervjuja sem trenerjem namenil tudi vprašanja na temo vlog trenerja najmlajših 
selekcij in načina dela z mini in malimi selekcijami.  
Trenerka 1 je poudarila prilagajanje potrebam otrok ter njihovem razmišljanju, kjer je glavni 
cilj otroke navdušiti nad odbojko. Najtežje ji je bilo najti mejo med strogostjo in prijaznostjo, 
ki omogoči otrokom da se naučijo novih tehnik in elementov, hkrati pa uživajo v celotnem 
trenažnem procesu. Tu je še navedla, da je odbojka težek šport za otroke, saj traja dlje časa, da 
pride do vidnih rezultatov, kar pa zahteva potrpežljivost od otrok.  
Trener 2 je na to vprašanje načel temo smiselnosti treniranja odbojke pri tej starosti. Po 
njegovem mnenju, je za nekatere odbojka preprosto prezahtevna, hkrati pa treniranje odbojke 
od malih nog ne zagotovi boljšega motoričnega razvoja, v primerjavi z ostalimi športi. Sam se 
nagiba k ideji, da ne bi več specializirali otroke pri tako mladih letih, temveč bi jim ponudili 
možnost vsestranskega razvoja gibalnih sposobnosti, kasneje pa bi se lahko priključili k 
športu, v katerem bi bili najbolj uspešni.  
To misel potrjuje tudi raziskava, ki jo je opravil Ball (2018), kjer navaja da zgodnja 
specializacija negativno vpliva na dolgoročno vztrajanje v določenem športu, ob enem  pa 
tudi nima pomembnega vpliva na doseganje elitnih nivojev v posamezni športni panogi. Na 
podlagi rezultatov raziskave naj bi pozna specializacija imela boljše rezultate v smislu 
doseganja elitnih nivojev, zgodnja raznovrstnost športnih aktivnosti pa naj bi imela boljši 
vpliv na razvoj motoričnih in kognitivnih sposobnosti  ter socialnih znanj, ki posamezniku 
omogočajo daljše in bolj uspešno udejstvovanje v športu. 
Bačanac in Škof (2007) prav tako menita da je veliko bolj pomembno kakšne oblike vadbe so 
otroci deležni, kot pa kdaj se priključijo določeni športni dejavnosti. Po njunem mnenju bi le 
te morale biti igrive, široke in raznovrstne.  
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Trenerka 1 je  nato omenila pomen reda na treningih, kjer trener ni v vlogi prijatelja in 
nekoga, ki se z otroci zabava, saj to po njenem mnenju negativno vpliva na kvaliteto učenja 
otrok in pridobivanje novih sposobnosti. Pomembno je od začetka vzpostaviti določena 
pravila, ki se jih nato držijo vsi skozi celoten proces treniranja.  
Trener 2 je to opredelil z okvirji. Ti morajo biti prilagojeni nivoju treningov, torej niso taki 
kot pri profesionalni ekipi, vendar bolj sproščeni ampak hkrati omogočajo da se na treningu 
dela dobro. Po njegovem mnenju rabijo otroci majhne okvirje, ki jih s časoma kot trener 
večaš. Torej na začetku je potrebno veliko pravil o redu in disciplini, kar omogoči učinkovit 
prenos informacij med trenerjem in vadečimi ter prijetno okolje za vadbo, s časoma pa se ti 
okvirji večajo in omogočajo ohranjanje sproščenega vadbenega okolja. Red, ki ga otrokom 
privzgojiš na treningih, pa je po njegovem mnenju odličen spremljevalec skozi celo življenje, 
saj pozitivno vpliva na organizacijske sposobnosti posameznika in na šolski uspeh. Temu 
primeren je citat iz intervjuja s trenerjem 2: »Ko si se začel plazit te je tvoja vztrajnost peljala 
do tega da si se postavil na noge. Ampak to si moral ponavljat. Začel si metat žogo, pa si se jo 
naučil vreči. Začel si odbijat žogo, pa si se jo naučil podati. In do tega te privede ponavljanje, 
velikokrat otroke žene tekmovalni duh naprej, ampak v športu ne moramo vsi dosegati 
vrhunskih rezultatov, lahko pa vsi presegamo sebe.«  
Podobno je menila trenerka 1, ki na treningih ne dovoli uporabe kletvic, to pa je opazila, da 
otroci tudi ponesejo iz treningov v svoj vsakdan, ko so svoje starše okarali, kadar so pred 
njimi kleli.  
Trenerka 1 je na koncu intervjuja dodala, da je vzgojna vloga trenerja ena ključnih pri mini in 
mali selekciji, saj jim le tako privzgojiš vrednote, ki jim omogočajo sproščeno, zadovoljno in 
socialno ugodno udejstvovanje v športu. 
 
V klubu OK Triglav Kranj smo letos najmlajše odbojkarje trenirali 3 neizkušeni trenerji študenti 
in 2 starejša, bolj izkušena trenerja, ki pa tudi nista oba začela svoje kariere s treniranjem 
najmlajših selekcij.  
Torej na podlagi teh podatkov ne moremo zagotovo trditi, da klubi prepustijo vodenje 
najmlajših selekcij mlajšim in manj izkušenim trenerjem. Torej 1. hipotezo zavračamo. 
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3.1.2. Druga hipoteza 
H2: Mlajšim športnikom je fair play pomembnejši od zmage na tekmi. 
Drugo hipotezo smo preverjali s pomočjo ankete. Na to hipotezo sta se navezovali 15. in 16. 
vprašanji v anketi.  
15. vprašanje se je glasilo: »Kako pomembne so ti naslednje zadeve na tekmah?« Odgovori, ki 
bodo obravnavani ter njihovo poimenovanje v sledečih grafih: 
a) Zmaga. »Zmaga« 
b) Nagrada (kolajna, pokal... ). »Nagrada« 
c) Sam boj s tekmeci med igro. »Boj s tekmeci« 
d) Sodelovanje s soigralci. »Sodelovanje« 
16. vprašanje se je glasilo: »Kako pomembne se ti zdijo naslednje trditve?« Odgovori, ki bodo 
obravnavani ter njihovo poimenovanje v sledečih grafih: 
a) Biti pošten do nasprotnikov in upoštevati pravila igre. »Fairplay« 
b) Zmagati za vsako ceno. »Zmaga 2« 
c) Če me sodnik ne vidi, potem prekrška ni bilo. »Goljufanje« 
 
Slika 8. Prikaz odgovorov na 15. vprašanje, navezujočih na vrednote vadečih na tekmah. 
Slika 8 prikazuje povprečja ocen 4 odgovorov na 15. vprašanje v anketi, ki se navezuje na 
vrednote vadečih na tekmah. Prvi odgovor, ki je na Sliki 1 imenovan Zmaga  je povprečno 
ocenjen s 3,55 s strani deklic in 3,50 s strani dečkov, kjer je ocena 5 pomenila, da jim trditev 
zelo veliko pomeni, ocena 1 pa ravno nasprotno. Približno enako pa so ocenili tudi odgovor 
Nagrada, ki ima pri deklicah povprečje 2,80, pri dečkih pa 3,17. Nasprotno tem dvema 
odgovoroma so »Boj s tekmeci« in »Sodelovanje« ocenili precej višje, in sicer s povprečnimi 
ocenami 4,60 oziroma 4,30 v primeru boja s tekmeci in 4,80 ter 4,67 v primeru sodelovanja.  
Ti rezultati sovpadajo z literaturo, kjer je vloga notranje motivacije pri mlajših igralcih 
prikazana kot dejavnik, ki otroku omogoči vztrajnost in uživanje v športnem udejstvovanju 
(Kajtna in Jeromen, 2013).  
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Bačanac in Škof (2007) navajata, da so tekmovanja le sestavni del vadbenega procesa mladih. 
Uspeh pa naj bi ocenjevali na podlagi osebnega napredovanja in ne na podlagi rezultatov tekem. 
Uspeh in neuspeh naj bi pripisovali stabilnim in nestabilnim dejavnikom. Tu Bačanac in Škof 
(2009) menita, da naj bi trenerji učili otroke da svoj uspeh pripišejo stabilnim dejavnikom, kot 
sta posameznikove sposobnosti in zahtevnost naloge, neuspeh pa nestabilnim dejavnikom, na 
primer: vložen trud in sreča. S tem si otroci ustvarjajo vrednosti sistem, ki jim bo omogočal 
iskanje pravilnih virov motivacije skozi celotno obdobje njihovega udejstvovanja v športu. 
 
 
Slika 9. Prikaz odgovorov na 16. vprašanje, navezujočih na vrednote vadečih v športu. 
 
Podobno situacijo prikaže Slika 9, ki prikazuje povprečje ocen določenih odgovorov 16. 
vprašanja v anketi, ki se navezujejo na pomen zmage, fairplaya in goljufanja v športu. Vsak 
odgovor ima svoja dva stolpca, ki sta obarvana po spolih zaradi lažje preglednosti rezultatov. 
Vsi preizkušanci so ocenili fairplay, ali bolj specifično odgovor »Biti pošten do nasprotnikov 
in upoštevati pravila igre.« z oceno 5,0. Tudi po spolih se rezultati niso razlikovali. Zmago 
oziroma odgovor »Zmagati za vsako ceno.« so povprečno ocenili veliko nižje in sicer s 2,45 pri 
deklicah in 2,75 s strani dečkov. Najnižje ocenjen izmed 3 izbranih odgovorov pa je bil odgovor 
goljufanje oziroma odgovor »Če me sodnik ne vidi, potem prekrška ni bilo.«, kjer so deklice 
povprečno ocenile odgovor z 1,2, dečki pa podobno z 1,3.  
Oba grafa prikazujeta močno razliko med oceno zmage, goljufanja in nagrade ter pošteno igro, 
borbo in sodelovanjem. Le to nadaljnjo potrdi močno prisotnost notranje motivacije, ki je 
podprta z dobro postavljenimi vrednotami. Krevsel (2002) prav tako poudarja pomen dobro 
postavljenih vrednot športnika in jih postavlja ob rob mojstrstvu v posameznikovi športni 
disciplini. To dobro opiše citat iz njegove knjige: »Nič nam namreč ne pomeni še tako velik 
mojster izbranega športa, če je kot osebnost prazen in ničen.« 
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Za boljšo predstavo o porazdelitvi odgovorov je podana še tabela, ki vsebuje statistične podatke 
o spolu in številu anketiranih, aritmetični sredini njihovih ocen odgovorov ter standardnem 
odklonu le teh.  
Tabela 1  
Opisne statistike za odgovore na 16. in 15. vprašanje, navezujoči na moralna načela vadečih. 
Odgovor Spol N AS SD 
Fairplay Ž 20 5 0 
M 12 5 0 
Zmaga Ž 20 2,45 1,54 
M 12 2,75 1,82 
Goljufanje Ž 20 1,2 0,52 
M 12 1,33 0,78 
Zmaga 2 Ž 20 3,55 1,23 
M 12 3,50 0,91 
Nagrada Ž 20 2,80 1,44 
M 12 3,17 1,34 
Boj s tekmeci Ž 20 4,60 0,59 
M 12 4,33 0,65 
Sodelovanje Ž 20 4,80 0,62 
M 12 4,67 0,78 
Legenda. N - število; AS - asimetrična sredina; SD - standardni odklon 
 
Podatki o standardnem odklonu iz Tabele 1  podajo boljši vpogled v stanje populacije. Razvidno 
je, da so odstopanja večja pri odgovorih navezujočih se na zmago in nagrado, kar nakazuje na 
bolj raznolike odgovore med vadečimi, kjer je določen del populacije ovrednotil  odgovore 
visoko, drugi, večji del pa nižje. Tako pri »Zmaga«, kot pri »Zmaga 2« in »Nagrada« odgovoru, 
je vsaj 7 ali več anketiranih ovrednotilo odgovor z oceno 5. Vendar je še večje število otrok 
ovrednotilo odgovor z oceno 1, z izjemo odgovora »Zmaga 2«, kjer je samo 1 anketirani 
ovrednotil odgovor z oceno 1, kar tudi potrjuje višja aritmetična sredina napram ostalim od 
navedenih odgovorov, ki pa znaša 3,55 pri deklicah in 3,50 pri dečkih. Veliko bolj enakomerna 
porazdelitev ocen je bila pri odgovorih navezujočih se na pošteno igro ter sodelovanje, torej 
odgovorih »Fairplay«, »Goljufanje«, »Boj s tekmeci« in »Sodelovanje«. Tu standardni odklon 
nikoli ni presegel vrednosti 1, pri čemer je bil pri fairplay odgovoru celo 0. 
Vsi podatki nakazujejo, da so si vadeči dokaj enotni pri mnenju o pomembnosti poštene igre in 
spoštovanja pravil ter nasprotnika in to tudi pokažejo z visokimi povprečnimi ocenami teh 
odgovorov, medtem pa so pri vrednotenju zmage precej raznoliki, kar kaže na prisotnost 
zunanje motivacije, ki pa jo pomen notranje motivacije pri večini populacije pretehta. Zdrava 
mera zunanje motivacije je po mnenju Tušak, idr. (2009) ključnega pomena, vendar se v 
primeru želje po zmagi in nagrade, le ta močno povezuje z notranjo motivacijo. V tem primeru 
notranjo motivacijo predstavljajo želja po borbi oziroma potruditi se po najboljših močeh, 
napredovanju in sodelovanju s soigralci, kar pa rezultati ankete tudi potrdijo. 
Na podlagi teh rezultatov lahko potrdimo drugo hipotezo, saj je mlajšim športnikom poštena 
igra bolj pomembna od zmage, kljub temu, da nekateri tudi zmago in nagrado visoko vrednotijo. 
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3.1.3 Tretja hipoteza 
H3: Mlajši športniki vidijo trenerja tudi kot vzgojitelja.  
Cilji: 
- Ugotoviti kakšna so pričakovanja ter izkušnje vadečih, vezana na znanja ter način dela 
trenerja.  
- Ugotoviti kaj so ključne vloge trenerja mlajših selekcij. 
 
Tretjo hipotezo smo prav tako preverjali s pomočjo ankete. Tu smo zajeli odgovore 8., 9. in 14. 
vprašanja. 
8. vprašanje se je glasilo: »Kaj ti je najbolj všeč pri trenerju?« Možni odgovori so bili:  
a) Je strog. 
b) Je prijazen. 
c) Veliko se heca, je zabaven. 
d) Veliko me hvali in spodbuja 
e) Je zelo resen. 
f) Zahteva red. 
g) Je zelo pozoren in hitro vse opazi.  
h) Skrbi da se lepo vedemo. 
9. vprašanje se je glasilo: »Kaj vam ni všeč pri trenerju?« Možni odgovori so bili: 
a) Je strog.. 
b) Je žaljiv. 
c) Veliko se heca, je zabaven. 
d) Veliko nas krega. 
e) Je zelo resen. 
f) Zahteva red. 
g) Je zelo pozoren in hitro vse opazi. 
14. vprašanje se je glasilo: »Kakšen bi moral biti trener in kaj so njegove vloge?« možni 
odgovori so bili: 
a) Strog. 
b) Resen. 
c) Zabaven. 
d) Prijazen. 
e) Uči nas primernega obnašanja v športu. 
f) Veliko ve in zna pokazati. 
g) Mlad. 
h) Star in izkušen. 
i) Kadar sem v težavah ali dvomih, se lahko zanesem na trenerja in mu zaupam svoje 
probleme. 
j) Je moj učitelj. 
k) Je moj prijatelj. 
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Slika 10. Grafični prikaz ocen odgovorov na 8. in 9. vprašanje v anketi. 
 
Pri obeh vprašanjih so preizkušanci lahko obkrožili največ 3 odgovore. Iz slike 10 lahko vidimo, 
da so pri 8. vprašanju skoraj vsi obkrožili 3 odgovore, z izjemo dveh, ki sta obkrožila le 2. Pri 
9. vprašanju sta le 2 deklici obkrožili 3 odgovore, ostali pa so obkrožili le 2 ali celo 1 odgovor. 
Iz slike 3 je razvidno, da sta bila najvišje ocenjena odgovora pri 8. vprašanju ta, ki se navezujeta 
na to da je trener prijazen in zabaven. 8b je izbralo 16 od 20 deklic in vsi dečki. 8c pa je prav 
tako izbralo 16 deklet in malo manj dečkov, in sicer ga je izbralo 8. Odgovora, ki sta pri 8. 
vprašanju ostala brez glasov, sta bila a in d. Ti podatki sovpadajo z rezultati 9. vprašanja, kjer 
je največ preizkušancev obkrožilo odgovor a, b, d in e. Torej je ta del ankete prikazal, da otroci 
na treningih ne želijo strogega in resnega trenerja, temveč pozornega in prijaznega trenerja. 
Dobljeni rezultati se skladajo z pregledom literature, kjer smo pod poglavjem »Trener« po 
besedah Kajtna in Tušak (2007) pisali o tem, kako mora trener prilagajati treninge otrokovim 
potrebam in ob enem skrbeti za učenje preko igre. Pomemben del 8. vprašanja je zadnji 
odgovor, torej odgovor »Skrbi da se lepo vedemo.«. Tega je obkrožila polovica otrok, od tega 
9 deklic in 7 dečkov. Tako kot Jošt (2014) poudarja pomen privzgajanja vrednot, ki ohranjajo 
kulturo športa, se tudi otroci zavedajo, da je vzgojni vidik treningov eden ključnih elementov 
treningov mini in male odbojke.  
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Slika 11. Grafični prikaz povprečij ocen odgovorov na 14. vprašanje v anketi. 
Eden izmed zastavljenih ciljev diplomske naloge je bil ugotoviti kaj so ključne naloge trenerja 
mlajših selekcij. Iz slike 11 so razvidni rezultati anketnega vprašanja, ki je otrokom omogočilo 
oceniti posamezne vloge trenerja. Na podlagi rezultatov, so najpomembnejše vloge trenerja da 
je prijazen, da veliko ve in zna pokazati ter da mu lahko otrok zaupa svoje probleme, kadar je 
v težavah ali dvomih. Le malo nižje povprečje, vendar še vseeno visoko sta imela še odgovora 
c in e, torej vloga trenerja da je zabaven ter da uči vadeče primernega obnašanja v športu. 
Najverjetneje je odgovor, da je trener tudi učitelj, dobil nižjo oceno, ker otroci povezujejo to 
vlogo z ocenjevanjem, kar ima negativni prizvok. Zelo nizko ovrednotena odgovora sta bila 
vezana na starost trenerja, kar nakazuje da preizkušancem starost trenerja ni pomembna. Jošt 
(2014) vidi vlogo pedagoga s poudarjeno didaktično in vzgojno funkcijo, kot ključno vlogo 
trenerja najmlajših selekcij. Najvišje ocenjeni odgovori pa sovpadajo z literaturo, kjer Pistotnik 
(1995) navaja pomen sproščenega in igrivega razvijanja motoričnih sposobnosti, Martens 
(1990, v Kajtna in Tušak, 2007) pa predstavi 3 cilje, kjer je drugi cilj »pomagati mladim, da se 
zabavajo«, tretji pa »» pomagati mladim, da se fizično, psihološko in socialno dobro razvijajo«. 
Tretjo hipotezo »Mlajši športniki vidijo trenerja tudi kot vzgojitelja.« lahko na podlagi 
pridobljenih rezultatov potrdimo, saj so preizkušanci najvišje ocenili vzgojne vloge trenerja. 
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4 Sklep 
 
Selekcije različnih starosti od trenerja zahtevajo različne pristope k vodenju treningov. Torej 
tudi selekciji mini in male odbojke potrebujeta sebi specifičen način dela. Otroci so v tem 
obdobju deležni mnogih telesnih, gibalnih in psiho-socialnih sprememb, ki močno vplivajo na 
njihovo dojemanje sveta ter na način interakcije z zunanjim svetom. Trenerji se morajo zavedati 
teh sprememb in trenažni proces ter okolje, v katerem ga izvajajo, le tem potrebam prilagoditi.  
Poleg znanj iz teorije in taktike odbojke, morajo obvladati psihološka, sociološka, pedagoška 
ter fiziološka področja znanosti, saj bodo le tako lahko poznali vse potrebne informacije, ki jim 
bodo omogočile učinkovito izbirati ustrezne pristope k treniranju mladih. 
Poleg naštetega pa so ključne osebnostne lastnosti trenerja, ki mu omogočijo vzpostaviti 
potrebne socialne stike z vsakim izmed njegovih varovancev ter izkušnje, ki vsa ta znanja 
postavijo v okvir realnega sveta trenerstva. 
Z raziskavo, ki smo jo opravili z anketo in intervjuji, smo želeli prikazati pogled na temo 
trenerstva in njegovih vlog tako s strani otrok kot trenerjev samih. Število intervjuvanih 
trenerjev je bilo manjše kot pričakovano, zato podatki mogoče niso tako reprezentativni, kot bi 
si želeli, vendar pa sovpadajo s pregledano literaturo. Izpostavili so pomen vzgojne vloge ter 
problematiko iskanja meje med strogim vzpostavljanjem redu in discipline ter razumevajočim 
in igrivim pristopom k treniranju otrok. 
Vzorec je bil manjši od načrtovanega. V času opravljanja ankete v mesecu maju, je bilo veliko 
število vadečih namreč odsotnih in zato ni uspelo sodelovati pri anketi. Prav tako pa 15 otrok 
ni vrnilo ankete oziroma je bila nepopolno izpolnjena. Še posebej majhen je bil vzorec moške 
populacije, kar pa lahko tudi pripišemo k na splošno manjšem številu dečkov, ki trenirajo mini 
in malo odbojko v klubu OK Triglav Kranj. 
Večji vzorec anketiranih in večje število trenerjev, ki bi delovali v različnih klubih po Sloveniji 
in bi bili raznoraznih starosti, bi podalo veliko bolj reprezentativne rezultate, s katerimi bi lahko 
dobili boljši vpogled v trenutno situacijo vezano na treniranje najmlajših selekcij v Sloveniji. 
Trener vsekakor mora biti vzgojitelj pri mini in mali odbojki, saj le tako poskrbi, da otroci 
pridobijo ključne vrednote, ki jim bodo koristile skozi celotno življenje in bodo vzdrževale 
kulturo športa v Sloveniji in po svetu.  
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5 Priloge 
 
Anketa 
Živjo! Zate sem pripravil eno kratko anketo. Pozorno preberi vprašanja, na koncu 
nekaterih je tudi napisano, koliko je možnih odgovorov (prosim, da to upoštevaš). 
Pri večini vprašanj boš ocenjeval/a odgovore od 1 do 5, pri čemer obkrožiš številko, 
ki je tebi najbolj primerna. Na koncu ankete je še polje za tvoje starše, opozori jih, 
naj se tam podpišejo! Hvala za sodelovanje  
1. Spol   M / Ž  12/20 
2. Starost [32] 
_9, 10, 11, 12, 13_________ 
3. Čas treniranja odbojke. 
a) 1 leto ali manj  
b) 2 leti  
c) 3 leta  
d) 4 leta  
e) 5 let ali več  
4. Koliko tekem si do sedaj okvirno odigral/a? [32] 
a) 0,  
b) 1-5,  
c) 5-10,  
d) 10 ali več,  
5. Ali te trenira 1 ali več trenerjev? [32] 
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a) 1,  
b) 2+, 
6. Ali te moti, da imaš več kot enega trenerja? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo). [29/32] 
1/ 2/ 3/ 4 /5 
7. Koliko je okvirno star? (Obkroži več odgovorov, če te trenira več kot 1 trener in 
so različno stari) 
a) Manj kot 20 let.  
b) Med 20 in 30 let.  
c) Med 30 in 40 let.  
d) Več kot 40 let.  
8. Kaj ti je najbolj všeč pri trenerju? (največ 3 odgovori) [94/96] 
a) Je strog.  
b) Je prijazen.  
c) Veliko se heca, je zabaven.  
d) Veliko me hvali in spodbuja.  
e) Je zelo resen.  
f) Zahteva red.  
g) Je zelo pozoren in hitro vse opazi.  
h) Skrbi da se lepo vedemo.  
9. Kaj vam ni všeč pri trenerju? (največ 3 odgovori) [54/92] 
a) Je strog.  
b) Je žaljiv.  
c) Veliko se heca, je zabaven.  
d) Veliko nas krega.  
e) Je zelo resen.  
f) Zahteva red.  
g) Je zelo pozoren in hitro vse opazi.  
10. Kako rad/a hodiš na treninge? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo rad/a) [32] 
1/ 2/ 3/ 4/ 5 
11. Kako rad/a tekmuješ? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo rad/a) [32] 
1/ 2/ 3/ 4/ 5 
12. Kako pomembni so ti naslednji vzroki za ukvarjanje z odbojko? Od 1 (sploh ne) 
do 5 (zelo pomembni) [32] 
a) Ker mi je odbojka všeč. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
b) Ker je moj prijatelj/ica že trenirala odbojko. 1(28)/ 2/ 3/ 4/ 5 
c) Ker so me starši prepričali, naj začnem. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
d) Ker so moji starejši bratje/sestre trenirali odbojko. 1/ 2/ 3/ 4/ 5  
e) Ker bi rad igral na tekmah iz odbojke. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
13. Kako rad/a imaš naslednje treninge?Kakšni treningi so ti všeč? Od 1 (sploh ne) 
do 5 (zelo rad/a) [32] 
a) Naporni treningi, kjer se ves čas dela. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
b) Treningi, ki so vsakič drugačni. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
c) Treningi, kjer samo igramo in ne vadimo posameznih elementov.  
1/ 2/ 3/ 4/ 5 
d) Treningi, kjer zvadimo tehniko in na koncu igramo. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
e) Treningi, kjer ni nič kondicijskih vaj. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
f) Treningi, na katerih ves čas delamo v parih ali večjih skupinah. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
g) Treningi, kjer pri vsaki vaji tekmujem s soigralci. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
14. Kakšen bi moral biti trener in kaj so njegove vloge? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo 
pomembno) [32] 
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a) Strog. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
b) Resen. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
c) Zabaven. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
d) Prijazen. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
e) Uči nas primernega obnašanja v športu. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
f) Veliko ve in zna pokazati. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
g) Mlad. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
h) Star in izkušen. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
i) Kadar sem v težavah ali dvomih, se lahko zanesem na trenerja in mu zaupam 
svoje probleme. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
j) Je moj učitelj. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
k) Je moj prijatelj. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
15. Kako pomembne so ti naslednje zadeve na tekmah? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo) 
[32] 
a) Zmaga. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
b) Nagrada (kolajna, pokal...) 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
c) Sam boj s tekmeci med igro. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
d) Sodelovanje s soigralci. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
e) Pridobivanje novih izkušenj. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
f) Potovanje v nove kraje. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
g) Spoznavanje igralcev iz drugih klubov/ druženje. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
16. Kako pomembne se ti zdijo naslednje trditve? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo) [32] 
a) Biti pošten do nasporotnikov in upoštevati pravila igre. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
b) Zmagati za vsako ceno. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
c) Če me sodnik ne vidi, potem prekrška ni bilo. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
d) Dobri odnosi s soigralci in trenerjem. 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
17. Kako se razumeš s soigralci/kami? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo dobro) 
1/ 2/ 3/ 4/ 5 
18. Ali si v dobrih odnosih s trenerjem? Od 1 (sploh ne) do 5 (zelo dobrih) 
1/ 2/ 3/ 4/ 5  
19. Oceni svoj napredek v letošnji sezoni. Od 1 (zelo slab) do 5 (zelo dober) 
1/ 2/ 3/ 4/ 5 
  
 
 
Podpisani se strinjam, da moj otrok sodeluje v anketi in da bodo podatki, pridobljeni iz ankete, 
uporabljeni izključno v diplomski nalogi Trener kot vzgojitelj v mini in mali odbojki.   
___________________________________________________________________________ 
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Intervju 
 
1) Koliko let si že aktivno vpleten/a v odbojki, kot trener/ka? 
2) Ali si samo suposobljen/a, ali imaš tudi pridobljeno izobrazbo iz tega področja? -
katera licenca, stopnja, smer? 
3) Koliko let izkušenj imaš z vodenjem mini in male odbojkarske selekcije? Kakšne so 
te izkušnje? 
4) Kaj tebi predstavlja oziroma je predstavljalo največji izziv ali problem pri vodenju 
teh selekcij? 
5) Kako organiziraš treninge? Na čem je poudarek? Ali je bolj strogo kot pri starejših 
selekcijah, ali bolj sproščeno... ? 
6) Kaj je po tvojem namen in cilj treningov mlajših selekcij? 
7) Kakšna je vloga trenerja teh selekcij? 
8) Ali meniš da je trener tudi vzgojitelj? 
9) Ali otroci to, kar pridobijo na treningih, ponesejo v vsakdanje življenje? 
10) Kaj je po tvojem mnenju najbolj pomembno pri treniranju mladih- 1 poved? 
 
INTERVJU 1 
Luka: Okej, prvo vprašanje: kliko let si že trenerka odbojke? 
1: Trenerka odbojke sem sedaj že 11 let. 
Luka: 11 let? A pa si usposobljena ali si tudi izobražena? 
1: Sem tudi izobražena, profesor športne vzgoje, imam licenco odbojkarsko, tako da imam vse 
kar je treba. 
Luka: Odlično. Koliko let imaš pa specifično izkušnje z mini in malo selekcijo? Ali to delaš že 
od začetka? 
1: Ne, najprej sem bila pri starejših deklicah, prvi dve leti, tako sem začela, se pravi imam ene 
8, 9 let mini in malo odbojko. 
Luka: In kako ti je? Na splošno? 
1: Ja, je en tak drugačen način dela s temi čisto majhnimi, moraš  se prilagoditi njihovim 
glavam, njihovemu razmišljanju, da jih v bistvu bolj navdušiš nad odbojko, ne še tako 
tekmovalno naravnano, strogo, avtoritativno, sicer je treba imeti tudi to, ampak hitro jih potem 
zgubiš. Odbojka je pa še tak šport, da lahko hitro grejo, težji šport, malo dlje časa vse skupaj 
traja, da se kakšen rezultat pokaže in moraš biti kar malo pazljiv. 
Luka: Na naslednje vprašanje si že delno odgovorila, pa še vseeno, kaj ti predstavlja največji 
izziv ali pa težavo, pri vodenju treningov? Ali pa kaj ti je bilo, pa si to sedaj že usvojila? 
1: Najprej mi je bilo najtežje vzpostaviti neko mejo med strogostjo, med prijaznostjo, da jih 
hkrati nekaj naučiš da obstanejo v odbojki, da se izboljšujejo v tehniki, v elementih, hkrati da 
uživajo. Ta meja je grozna in sem jo iskala dolgo časa. 
Luka: Sej to vem,  sem tudi jaz imel problem s tem. No sedaj pa v podobno smer naprej, se 
pravi, kako izbiraš in vodiš treninge, se pravi, ali želiš, da je še vseeno bolj strogo, da so res 
določena pravila? 
1: Ja, se probam kar držati tega, ker se mi zdi, da sem z leti tudi ugotovila, da otroci to še vseeno 
rabijo. Oni ne rabijo prijatelja na treningu, pa enega, da bi se ves čas samo hecal, ker jaz sem 
imela te težave, ker sem tak igriv človek, pa sem sproščena pa vse, vsaj tako pravijo, mislim za 
humor. In sem morala to hitro omejiti, ker so oni to hitro vzeli na svoj mlin in nismo delali nič, 
na začetku smo se šli ves čas med dvema ognjema, so me naštimal, malo lepše pogledal, pa je 
bilo. Sedaj sem pa videla, da ni potem nobenega napredka, saj če bi meni nekdo rekel, sedaj se 
gremo pa pol leta športne igre, pa da osvojijo vse tehnike gibanja na splošno, je to vrhunska 
zadeva. Če smo pa mi odbojkarski klub, je pa treba malo drugače delat, tako da sem se sedaj 
naučila, da je v bistvu kar treba vzpostaviti ena pravila, en red, ker tudi otrokom to veliko pomen 
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in se radi to učijo. Druga zadeva je pa potem ta, da si vzameš en trening, ali na teden, ali mogoče 
na mesec, da ga pa prilagodiš totalno njim, da oni povejo kaj bi radi recimo in da potem se grejo 
celo uro med dvema ognjema ali karkoli pač že, da jim še vedno greš nekaj na roko, spustiš 
ventilčke, da oni pridejo malo do tebe in še vedno komaj čakajo tisti dogodek, kaj sedaj bo, tisti 
trening, ki je malo bolj sproščen. 
Luka: Kaj je po tvoje sploh namen in cilj treningov? Da še to malo bolj opredeliva. Pa še vedno 
sva pri mlajših selekcijah. Sej to si že skoraj odgovorila na to vprašanje. 
1: Ja sem res skoraj že. Sedaj, to je odvisno tudi od kluba samega, eni klubi grejo zelo veliko 
na rezultat, naš klub sicer ne gre na to, pri nekaterih je pa to zelo izrazito. Mi pa še vedno 
pravimo, da je boljše da jih imamo več, ker je odbojka tak šport, da težko pridobiš fante. Pri 
puncah ni nobenega problema, hitro pridejo, pa tudi obstanejo, ednino mogoče prej grejo, fantje 
pa malo kasneje pridejo, ko so enkrat tukaj pa ne nehajo kar tako. Cilji so absolutno, da se imajo 
fajn, kot prvo,, da začnejo uživat v odbojki, da jim ni to težko. Ko servira dva meseca pod 
mrežo, pa v mrežo, pa v mrežo, pa v mrežo, da ga ti probaš navdušit kljub temu, da mu ne gre. 
Da mu narediš nekaj drugega lepo, pa da zaradi tistega drugega elementa nato prihaja, pa da 
potem hkrati osvoji servis, na primer. 
Luka: Super. Kakšna je pa po tvojem mnenju vloga trenerja mlajših selekcij? A si tudi 
vzgojitelj, ali si samo trener? 
1: Ja absolutno moraš biti vzgojitelj, ker posebej jaz dam veliko na obnašanje, pa na red v 
garderobah, na obnašanje na sami tekmi, na odnos do drugih. Ne samo fer play, to otroci danes 
že nekako imajo, jim je že položeno tudi v šoli, sem zelo presenečena nad tem, ampak moraš 
jim biti pa tudi mama (sem velikokrat). Pa tudi lulat jih peljem, ko so majhni, pa imajo težave, 
pa jih nekaj boli, pa se mi zaupajo, tako da absolutno je treba to biti, ker potem je lažje na tisti 
drugi strani jih nekaj naučit. Ker te lažje poslušajo, ti zaupajo, ti verjamejo, da nekaj res veš, 
tako da morata biti obe smeri kar enaki no. Absolutno pa moraš biti tudi vzgojitelj, saj to je ena 
težjih zadev. 
Luka: Torej ti veliko daš na treningih, pa misliš, da to otroci prenesejo tudi v svoj vsakdan? 
Naprej, izven tekem, treningov in športa? 
1: Ja, jaz lahko rečem na primer: imam kazen za kletvice na treningu in mi je enkrat en starš 
rekel »Naš je klel ves čas, odkar pa pri vas trenira se je doma (k jaz tudi kolnem), ko smo se 
nekaj kregali, se prijel za usta, preden je zaklel.« je rekel od kje njemu sedaj to in mu je sin 
odgovoril, da je čisto pozabil, da ni na treningu.  Torej to, kar jaz na treningih njim ves čas 
vbijam v glavo, tudi nesejo nekaj domov in se mi zdi, da se da veliko, ne samo kletvice, tudi 
obnašanje, do soigralca, do drugih. 
Luka: No pa še zadnja stvar, pa čim krajši odgovor: kaj se ti zdi najbolj pomembno pri treniranju 
mladih? 
1: Da so zadovolji, da se imajo fajn. Najprej to. Ker šport jim moramo dat nekam noter, da si 
ga zatlačijo, pa če je to odbojka ali pa ni, važno, da so zadovolji nad treningom, pa če je zmaga 
je zmaga, če je poraz pa poraz, važno, da radi pridejo, da nekaj delajo iz sebe, še na tem 
motoričnem področju.  
Luka: No odlično, hvala.  
INTERVJU 2 
Luka: Koliko let si že trener odbojke? 
2: Aktivno pomojem ene 15 let. Vmes nisem delal 10 let, sedaj ko smo spet začel pa sem kar 
nekaj časa rabil, da sem nazaj not padel. 
Luka: Ja, ni lahko kajne? 
2: Ja znanja na tem področju je več, kot ga je bilo včasih, spreminja se igra, učenje tehnike tudi.  
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Luka: Ali samo usposobljen, ali imaš tudi izobrazbo iz tega področja? 
2: Samo usposobljen trener. Pred 20 leti sem to začel delati pri Zadražniku, pred parimi leti pa 
sem to končal, sj sem rabil za vodenje ekipe. Sem bil del skupine, ki je bila prva, ki je začela z 
usposablanjem v državi.  
Luka: Koliko imaš izkušenj z mlajšimi selekcijami? 
2: Bolj sem jih treniral, kot pa vodil na tekmah, z izjemo letošnje sezone. Sem pa ves čas treniral 
mlade, takrat so začeli tam v 5., 6. razredu približno. 
Luka: Vredu, kakšne pa so te izkušnje, se pravi kaj ti je tudi predstavljajo največji izziv, pri 
treninranju mladih? 
2: Menim, da je pri mini in mali odbojki vprašljiva smiselnost samega treniranja odbojke. Sicer 
je luštno reči, da otrok igra odbojko. Ampak je včasih odbojka za tako mlade prezahtevna. Če 
trenirajo odbojko od majhnega, pa jim daš zraven na koncu osnovne šole nekoga, ki je treniral 
košarko ali nogomet, sam sem sicer treniral večinoma punce, ampak pri obeh spolih velja, da 
bo v roku pol leta na istem nivoju. 
Luka: Ja res, sam sem imel točno tak primer. Pri starejših deklicah sem dobil punco, ki je 
trenirala košarko in je v parih mesecih bila noter. 
2: Tudi občina se nagiba k ideji, da ne bi več specializirali otroke pri tako mladih letih. Govoril 
sem tudi z atletskim trenerjem iz Norveške, ki je pravil da so enostavno ukinili specializacijo 
do 14. leta. Organizirajo se športna udejstvovanja, ampak se organizira tek na 100  metrov, 
nogomet, košarka, ne vem met vorteksa. Torej prideš na športni dan, se športno udestvuješ 
ampak vse probaš. Podobna ideja je tudi na občini, da bi se v Kranjki občini tovrstna dejavnost 
organizirala. In tudi zainteresirane skupine za potencialne športnike, si pomagamo med sabo. 
Da atlet pošlje nekoga, ki v atletiki ne bo vrhunski, meni pa da bo lahko vrhunski v odbojki, na 
treninge odbojke in obratno.  
Luka: Ja na faksu so nam veliko govorili, da ne smemo zgodaj specializirati otrok, po drugi 
strani pa so pri drugih premetih spodbujali uvajanje specifičnih športov že v vrtcu, na primer 
nogomet.  
2: Pri nogometu je še to, da otrok, ki shodi, lahko že brca žogo. S tem se začne v borba za 
otroke, borba v narekovajih. Tudi odbojka je šla s tem naslovom tako nizko dol. Ampak odbojka 
je dost zahteven šport. Tudi telesno zahtevea, recimo v ekipi starejših deklic sem imel igralke, 
ki niso bile v stanju zgornjega servisa dati čez mrežo, njihovo telesno stanje jim to ni 
omogočalo. Skandinavska država, ki je to naredila in obdržala, ker so na olimpijskih igrah 
dosegli število medalj, ki je presegalo število medalj v prejšnih obdobjih. Tu je že prišla ven 
generacija, ki se je na ta način spoznala s športom. 
Luka: Ja to se že pozna pri otrocih, ki imajo starše, ki jih soočijo z raznolikimi športi, ti otroci 
so v roku 1 meseca na istem nivoju kot ostali. Sicer talent igra pomembno vlogo. Okej, mal sva 
zatavala, ampak čisto dobro. Pojdiva še na organizacijo teh mini in malih selekcij.  
Kaj je tebi pomembno na treningih, da je red in disciplina, koliko ti to pomeni? 
2: Ja definitivno, red mora biti. Pač tudi disciplina je prav, da je. Okviri ne smejo biti prestrogi, 
ne moraš to delat kot s profesionalno ekipo, kjer so igralci plačani za to da so tam. Ampak 
dejstvo jhe, če na treningu nimaš reda, se ne dela toliko, ne dela se tako dobro in na koncu tudi 
otroci niso zadovoljni. Bom rekel, majhni otroci rabijo majhne okvirje, ki jih potem večas, Ko 
en okvir presežejo so zadovojni, če greš pa v obratni smeri, da jim daš velike okvirje in potem, 
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ko vidiš, da je to razpust injih potem ožaš, se mi zdi da je veliko bolj zoperni. In nisi zadovoljen 
ti kot trener in ne otroci. Ponavadi na začetku zelo ozko začnem, če začnem govort ne pustim 
da se žoge tapka in pogovarja, saj se potem to nadaljuje in kar naenkrat te nihče ne posluša, 
imaš problem vodit trening, na koncu treninga otroci, ki niso delali tega, ker si želel, nimajo 
občutka da so kaj naredili. Začaran krog. 
Luka: Se popolnoma strinjam. Okej, kaj se ti zdi, da je namen in cilj treningov pri mlajših 
selekcijah? 
2: Iz osebnih izkušenj menim, da prvič se otrok giba. Da ima zdravo družbo in da mu privzgojiš 
gibanje oziroma šport, mu ga približaš, da ga bo lahko kot svojo sporostitev vključiv v svoje 
življenje. Tisit, ki bo super dober, bo s tem lahko tudi kaj zaslužil, večina pa bo  zganjala 
rekreacijo, dokler bodo še migali in še kasneje so bodo postopli joge. Zdi se mi da resen šport 
zahteva red in red je dober spremljevalec skozi celo življenje za zdravje in na splošno dobro 
kvaliteto življenja. 
Luka: Se ti zdi da je trener tudi vzgojitelj? 
2: Vsekakor. 
Luka: V povezavi s tem pa sledi vprašanje: Ali otroci to, kar dobijo na treningu, tudi ponesejo 
v vsakdan? 
2: Definitivno. Naše punce, ki trenirajo 4 krat na teden, s tem da tekmujejo veliko in igrajo še 
kadetsko tekmovanje, imajo vsak dan šolo, po šoli grejo nekaj pojest, na trening, Po treningu 
grejo domov, naredijo za šolo in je njihov ritem dneva določen. Recimo, poškodovani otroci so 
iz izkušenj manj naredili, čeprav so imeli čas od konca šole do večera, za šolo, kot pa če grejo 
vmes na trening, kjer spuca glavo, nekaj naredi zase. Velikokrat že, če imajo luknjo med šolo 
in treningom, naredijo nalogo vmes, saj so zainteresirani izkoristiti čas za šolo, da je njihov dan 
lepo sezide.  
Luka: Ja, hitro začneš bluzit. Evo, pa sva pri zadnjem vprašanju. Čim bolj na kratko, kaj se ti 
zdi najbolj pomembno pri treniranju mladih? 
2: ....... Mislim da ravno to, da jim privzgojiš red. 
Luka- nek pristop k delu. 
2: tako, da se navadijo da je redno ponavljanje nečesa ali redno udejstvovanje privede do 
rezultatov, ne govoriva o vrhunski ampak samo.. Ko si se začel plazit te je tvoja vztrajnost 
peljala do tega da si se postavil na noge. Ampak to si moral ponavljat. Začel si metat, pa si se 
jo naučil vržt. Začel si odbijat žogo, pa si se jo naučil podati. In do tega te privede ponavljanje, 
velikokrat otroke žene tekmovalni duh naprej, ampak v športu ne moramo vsi dosegati 
vrhunskih rezultatov, lahko pa vsi presegamo sebe. Kaj hočem od tekme? Hočem biti boljši, 
kot pa sem bil na prejšnji tekmi ali treningu. 
Luka: Odlično, zmagala! Hvala lepa! 
 
 
